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Beretning om Finmarkens amts sommer- og høstfiske 
samt haakjærringfangsten og øvrige ishavsekspeditioner 
m. v. 1 aaret 1914. 
A. Sommer- og høstflsket efter torsk, sei m. v. 
Efter sammendrag av de fra lensmændene indkomne opgaver er der 
sommeren og høsten 1914 opfisket: 
a. 7 422 782 kg. raa fisk, solgt til norske handlende for kr. 787 030.87 
b. 9 700 07 5 kg. raa fisk) solgt til russerne for 
l. 1732 matter mel (matten veier ca. 144 kg.), 
som efter dets pris ved salg til befolkningen er 
ansat til . . . . . . . . kr. 40 600.oo 
2. Andre varer og kontanter . . » l 207 992.72 
)) l 248 592.72 
c. 57 758 kg. laks, fanget i sjøen (for den hele !akse-
fisketid) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d. 100 235 kg. rotskjær, som angives ntbragt til 
e. 232 432 kg. tør sei . . . . . 
f. 89 369 kg. rundfisk og titling. 
g. 13 4 70 hl. le rer til værdi . . 
65 427.82 









kr. 3 226 025.oo 
2 909 708.72 
3 358 532.00 
» 2 379 320.21 
Fra de forskjellige distrikter inden amtet stiller utbyttet av dette 
fiske sig saaledes, som nedenstaaende tabel viser: 
a. Raaiisk, sogt til b R fi k l t n c. Laks fanget 
norske handende · :.a.a 18 ' so g ' 1 russerne i sjøen 
Distrikt 
Herav betalt med l 
Antal Yærdi Antal k g. Værdi Mel Andre varer · Antal Værjli 
kg. kr. ialt kr. Antal l P1.·is pr. l Værdi eller kg. kr. 
matter matte 1 kr. kontanter 
Alten . . . . . . - l - - l - - - - l - 2 920 3 500.oo 
'l'al vik. . . . 210 000 18 500.oo 45 0001 3 500.oo 40 25.oo 1 OOO.oo 2 500.oo 5 000 5 500.oo 
Loppen- Øksfjord 56 000 5 040.oo 350 000 28 OOO.oo 30 22.oo 660.oo 28 OOO.oo l 014 1 012.oo 
Hasvik . . . . . . . 305 000 30 500 oo 190 000 19 500.oo :392 23.oo 8 500.oo 11 OOO.oo 5 500 5 500.oo 
Kvalsund . . . . . . 163 10 13 090.oo 54 500 6 785.25 100 21.oo 2100.oo 4 685.27 - -
Hammerfest herred. 434 975 39 053.oo - - - - - - 2 150 2 642.82 
Hammerfest by . . . 307 144 28177.56 3 073 580 384197.5o 400 21.oo 8 400.oo 375 797.50 - -
Maasø . . . . . . . 2 050 000 205 OOO.oo G80 000 70 200.oo 320 22/35 10 200.oo GO OOO.oo 5 000 5 000 oo 
Kjel vik . . . . . . 970 000 100 800.oo 800 000 80 400.oo - - - 80 400.oo 120 150.oo 
Lebesby . . . . . . 541 000 54 lOO.oo 720 000 93 600.oo - - - 93 600.oo 3 483 3 518.oo 
Tanen . . . . . . . 935 000 93 500 oo 600 000 60 OOO.oo 250 24.oo 6 OOO.oo 54 OOO.oo 6 000 6 OOO.oo 
Næsseby. . . . . . . 5 000 250.oo 20 000 3 OOO.oo - 22.oo - 3 OOO.oo 1877 4 080.oo 
Nordvaranger . . . . 54 000 3 780.oo 841 000 116 200.oo 100 ·- 2 200.oo 114 OOO.oo 2 876 3 f>7G.oo 
Vadsø by . . . . 55 000 3 850.oo 510 000 73 500.oo - · - - 73 500.00' - -
Sydvaranger . . . . . 120 500 12 050 oo 42 502 19 976.oo - - - 19 976.oo 21 818 24 949.oo 
Vardø by . . . . . . S77 063 128 490.31 1 432 793 239 383.95 l - - - 239 383.951 - -
Vardø herred . . . . 339 000 50 850.oo 341 000 51150.oo 100 20.oo 2 OOO.oo 48150.oo - -
Tilsammen 74227821287 030.87 9 700 3751 1249 392.70 ~-1-732-~--=-1 40 OGO.oo I l 207 992.721 57 758 i 65 427.82 
o• ..._. 
t>:) 
d. Rotskjær e. Tørsei f. Rundfi.sk og titling g. Lever 
Distrikt 
a- g ialt 
An tal Pris Værdi An tal Pris Værdi An tal Pris Værdi An tal Pris Værdi kr. 
kg. pr. kr. ko· pr. kr. kg. pr . kr. hl. pr. hl. kr. 20 kg. 1:>' 20 kg. 20 kg. 
Alten ........ - - - - - - - l - l - - -- - 3 500.00 
Talvik .. . ..... 8 000 lO.oo 4 OOO.oo 35 000 9.00 15 750.oo 9 000 l lO.oo l 4 500.oo 340 lO.oo 3 400.00 55 150.00 
Loppen-Øksfjord. 2000 lO.oo l OOO.oo 7 000 9.00 3150.00 8 000 9.oo 3 600.00 500 8.oo 4 OOO.oo 45 802.oo 
Hasvik .... ..... 6 000 12.50 3 750.oo 45 000 8.oo 18 OOO.oo 5 500 lO.oo 2 750.00 l 032 lO.oo lO 320.oo 90 320.00 
Kvalsund ...... 2 600 14.50 l 850.00 42100 9 50 20 945.00 3 000 lO.oo l 600.oo 350 9.00 3150.00 47 420.25 
Hammerfest herred 4447 10.50 2 130.oo 9 083 8.50 3 925.oo 3 958 8.50 l 715.30 450 8.00 3 600.00 53 067.10 
Hammerfest by . . 16188 12.oo 9 712.80 22 749 9.00 10 214.'15 9 811 9.00 3 687 .80 3 450 7.50 25 875.00 461865.11 
Maasø .... .... 60 000 ll.oo 33 000 00 70 000 9.00 31 500.00 40000 9.00 18 OOO.oo 2470 9.00 22 230.00 384 930.00 
Kjelvik . ..... - - - - - - - - - 885 lO.oo 8 850.00 190.200.00 
LebesLy ....... 500 15 00 375.oo l 000 lO.oo 500.00 100 12.oo 60.00 679 12.00 8 148.00 160.301.00 
Tanen .... . .. 500 12.oo 300.oo - - - 10000 8.00 4 OOO.oo l 030 ll.oo 11330.00 175130.00 
Næsseby • o • • • • - - - 500 8.00 200 00 - - - 30 8.00 240.00 7 770 00 
Nord varanger . . . - -·· - - - - - - - - 450 lO.oo 4 500 00 128 056.00 
Vadsø by ...... -- - - - - - - - - 300 lO.oo 3 OOO.oo 80 350.00 
Sydvaranger . ... - - - - - - - - - 194 8.oo l 392.00 58 367.00 
Vardø by ..... . - -
l 
- - - - - - - 1118 5/10 lO 530.oo 378 404.2(i 
V ard ø herred ... - - - - - - - - - 212 8.00 l 69G.oo 103 696.oo 
-------
----==-1 56 118 20 
--
Tilsammen 100 235 232 432 - 104184.51 89 3()0 -- 39 913.10 13 4 70 - 122 261.00 2 424 328.72 
514 -
1\!Ied hensyn til deltagelsen i sommer- og høstfisket for 1914 henvises 
ti l nedenstaaende tabe1, der tillike utviser gjennemsnitslot og 11øieste lot 
i de forskjellige distrikter : 
Deltagere 
Q) 
Distrikt ~ ' Q) 
Ialt .!.<: ~ "' •1""""1 o r:: 
> 6 \V mand ~ -~ ;; 
~,..q,..Q 
Talvik herred 480 40 
Loppen og Øksfjord berrecl . 470 320 
Alten sorenskriveri 950 360 
Hasvik herred . 804 532 
K vals.und lwrred . 420 80 
Hammerfest herred. 635 250 
Hammerfest by 2 280 80 
Maasø herred 1350 740 
K jel vik herred . 1 300 800 
Hammer fest sorenskri ve ri 6 789 2 482 
Lebesby herred 975 620 
Tanen herred 500 125 
Næsseby herred 153 3 
---
Tan en sorens kri ve ri 1 628 l 748 
"Nord varanger herred 375 5 
Vadsø by 230 10 
Sydvaranger herred . 349 o 
---
Varanger sorenskriveri 954 15 
Vardø by 1113 553 




Vardø sorenskri veri 1613 703 
11934 F inmarkens amt 1914 l 4 308 
1913 12 719 
l 
7 462 
1912 10 6±7 6 326 
Hl11 12 334 6 731 
1910 11216 5 713 
Gjennem snitslot 
cb 
Q) s Q) "' Cl "' Q) ~ e.. 6 Q) Q) o 
E 6 ~ s 







































































Den gjennemsnitlige mandslot under sommerfisket utgjorde for hjem-
mefolket kr. 170 og for fremmede kr. 165. 
Der betaltes for l kg. stor kveite fra kr. 0.35-0.65 














)) 0 .06-0.1 2 
0.20 -0.20 
)) 0.06-0.12 
» )) 0.08-0.15 
» l.00-1.20 
De varierende priser beror m8get paa fiskens størrelse samt paa 
antallet av de fremmøtte kjøpefartøier for hvert enkelt sted. 
Som det fremgaar av den foraostaaende tabel, kjøper russerne mere 
og mere mot kontanter. . 
For at faa oplyst forholdet mellem de av russerne og av de norske 
kjøpere betalte fiskepriser blev der ogsaa inar i utbytteopgaven stillet 
følgende spørsmaal: »Var der forskjel mellem de av russerne og av de 
norske kjøpere betalte priser og i tilfælde gjenncmgaaende hvor stor?« 
Efter de angivne besvarelser betalte russerne i Maasø distrikt bety-
delig høiere priser end de norske kjøpere indtil kdsetiden indtraadte. I 
Syd va ranger betalte russerne fra 1-2 øre mere end de norske kjøpere. 
I Vardø likesaa fra 1·-3 øre mere. 
P a.a de øvrige steder var der ingen væsentlig forskj el mellem de av 
russerne og de norske kjøpere betalte priser. 
Om russehandelen før makketidens begyndelse hen ri ses til ber et-
ningen om Yinter- og vaarfisket. 
Under sommer- og høstfisket forulykket 15 mand, hvorav 2 fra Ham-
mm·fest herreJ~ 3 fra l\!faasø~ Lebesby 3, Vardø herred 2, Vardø by 4, 
Kjelvik l mand. 
B. Sildefisket. 
I 1914 fan dt kun noget smaasild- og agnsildfiske sted amtet, se 
nljdenstaaende tahel. 
Fangst· l Gjennem- Yærdi i An tal l An tal Distrikt mængde sni tspris 
deltagere l farkoster i hl. / pr. hl. kr. 
Alten 8 950 2.75 14 612.50 30 -
Talvik. 5 000 2.75 13 750.oo 350 -
Loppen og Øksfj ord 3 200 3.00 9 GOO.oo 140 -
Kistrand. 330 2.75 825.oo 50 -
Lebesby . 30 000 2.00 GO OOO.oo 497 48 
Syd varanger . 2 oOO 2.50 G 250.oo 27 5 --







A t 1 1 Besæt- Antal l Dræg-1 Besæt-
lever 
n a l . nmg tighet mng 
l 
Dette .fiske clreves alene fra Tons Hl. :Kr. 
Vardø by - - 7 105.65 28 1227 15 634.50 




::\lot i 1913 . - - 7 106.6 28 1148 16 352.00 
1912. - - 8 152.7 32 1 005 12 403.50 
1911 . -
l 
13 179 52 1755 27 729.00 
1910. - - 13 165 54 1 898 24 253.00 
Deltagelsen i og utbyttet av dette fiske, der i 1914 kun har været 
drevet fra Vardø, sees av ovenstaaende tabel, som tillike viser værdien 
efter den for mandskapets part bestemte pris. 
1/s av utbyttet tilfaldt fartøiet, resten deltes likt mellem mandskapet, 
som holdt kosten selv. 
Fangsten dreves i tiden mars-september paa de norske og Spits-
bergens banker. 
Fangstredskapet var den almindelige haakjærringj ukse. 
Under dette fiske forulykket ingen mand og ingen fartøier . 
D. Fangst efter hvalros, kobbe m. v. i polaregnene. 
Denne fangst dreves i 1914 kun fra Hammerfest og Vardø by. 
Fra Hammerfest by dreves fangsten med 23 fartøier, clrægtighet 
1018.99 tons, besætning 260 manc1. Der fangedes 65 hvalros, 45 983 
kobber, 62 bjørn og 62 klapmyts. 
Fra Vardø by dreves fangsten med 6 fartøier, drægtighet 266 tons, 
besætning 65 man el. Der fange des 6 stykker hvalros, 7004 kobber, 
hvorav 65 storkobber, 98 sadlers, 14 bjørn, hvorav 2 levende . 
Fangsten drev es fra N ordisen til Østisen. 
Utbyttet utgjorde efter den for mandslmpets part betalte pns: 
For Hammerfest . . 
>> Vardø . . . . . 
kr. 379 896.14 
>> 44 662.00 
Ialt kr. 424 467.14 
~ 00 o o > 
~ ,..--< o o C'ct 
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Sommer- og høstfisket 
Fetsildfisket ... . .... 
Vaarsilo:fisket m. v. 
og agnsild:fish:et .. 
Haak jærring:fisket .. 
Ishavsekspeditioner. 
--
1914 1913 1912 
] o 205.6 11 889.7 l 7 811.3 
2 424.0 3 226.0 2 909.7 
- - -
105 .0 241.0 249.3 
15.6 16.3 12.4 
424.4 352.4 336.8 
--------------
13 17 4.6 l 15 725.0 11319.5 
1911 1 1910 1 1909 1 1908 1 190711906 1 1905 
8 636. 8 l 6660.2 44338 4579 3 5812.3 4764.2 5324.8 
3 358.5 2379.3 1581.6 1327.9 1541.2 1257.8 1107.6 
- - - - 39.0 - -
179.7 68.4 37 .5 64 3 227.9 83 o 2.0 
27.7 24.2 7.1 10.4 26.5 4-2 .7 67 .5 
18.9 414.9 463.9 312.4 328.4 169.8 240.2 
- ------------ ----

































Beretning om skreifisket i Tromsø amt 1914. 
(V æsentlig efter lensmændenes opgaver). 
1. Kvænangen. Her faldt fisket i 1914 sammenlignet mf'd de ni 
foregaaenue aar saaledes : 
Aar l Mand l Baate,· l Stk. skrei l Værdi kr. l Lotten kr. 
l 
i 
1914 . l 90 30 18 600 6860 6:J.oo 
1913 l 80 20 27 808 8000 1 OO.oo . l 
19L2 130 40 146 300 43370 28~.00 
1911 90 30 43 000 12 900 143.30 
l~lO 170 60 48100 11 250 66.oo 
1009 l 65 20 40000 9 460 145.55 
1908 105 35 40000 12 800 121.90 
1907 210 70 50 000 10078 76. 50 
1906 101 36 2000u 4975 oO.oo 
1906 48 24 10000 2490 52 .00 
Der fiskedes knu med line. Av fangsten blev 17 000 stk. saltet til 
ldipfisk og l 500 stk. hængt til rundfisk og rotskjær. Leverpartiet ut-
gjorde 36 hl. Intet clampedes. Gjennemsnitsprisen Yar 11 øre pr. kg. 
fisk og kr. l O pr hl. lever . Til husbruk anvendtes l 900 stk. skrei til 
en værcli av 500 kroner. 
2. Nordreisa. 
Aar Mand l Baater l Stk. skrei V ærdi kr. l Lotten In 
1914 20 10 1 dOO 560 27.50 
1913 20 10 11100 3100 156.00 
1912 20 10 9 300 2600 130.00 
1911 30 Jo 4600 138C 46.oo 
1~10 30 16 5600 1300 43.oo 
1907 40 20 6 000 1700 42.50 
1906 36 12 5000 l 210 33.oo 
1905 46 15 15000 3 740 84.00 
- 519-
Baaterne fisket metl line og fangsten saltedes til klipfisk. Prisen var 
11 øre pr . kg. fisk i sløiet stand. 'l'il fiskernes eget forbruk medgik en. 
l l 00 stk. skrei, værdi kr. 300. 
3. Skjervøy. Her faldt fisket i 1914 sammenlignet med de ni fore-
gaaende aar saaledes: 
Aar l Mand l Baater l Motorb. l Darupsk. l Stk. skrei l Værdi kr. l Lotten kr. 
1914 460 60 40 - 100000 33 975 73 .85 
1913 595 70 55 -- 302 200 87000 14(j .2o 
1912 415 79 30 1 455 500 132 BOO 319.oo 
1911 343 101 8 l 283 700 86 630 ~52.60 
1910 429 130 2 - 140 700 32900 77.oo 
1909 360 116 - - 160000 38500 106.95 
1908 308 90 - - 90000 29 600 96.10 
1907 360 120 - - 130 000 41900 116.00 
1906 250 79 - - 72000 18 285 73 00 
1905 I 50 61 - - 240u0 5 930 40.oo 
Samtlige farkoster fisket med lin e. Av fiskepartiet blev 96 300 stk. 
skrei saltet til klipfisk, 3 700 stk. hængt til rundfisk og rotskjær. Lever-
partiet utgjorde 150 hl. Av 128 bl. tilvirkedes 50 hl. dampmedicintran, 
resten ~2 hl. avsatt es til andre tran sorter . . Rogn partiet var l o hl. Gjen-
nemsnitspriserne var for sløiet torsk 12 øre pr. kg., for lever 10 kr. pr. 
hl. og rogn 5 kr. pr. bl. Det vigtigste vær var Løksund, hvor 160 fisker e 
hadde en fangst uv 65 200 stk. skrei. Der var 7. kjøpefartøier tilstedP . 
Fisket foregik i februar . . 'ril husbruk tW Yendtes 3 000 stk. skrei til en 
værdi av 800 kr. 
4. Helgøy. Her faldt fisket i 1914 sam menlignPt med de m for e-
gaaellcle aar saaledes: 
Aar Ma.nd l Baater l Motorb. l Stk. skrei l V ærd i kr. l Lotten kr. 
1914 . l 60 20 l - l 24100 8 400 l 140.50 
1913 . 105 10 10 92 600 29 250 ~78.60 
191~ . 230 30 20 263 ouo 81930 35G.oo 
1911 . 230 60 6 55500 16 000 69.60 
1D10 . 50 20 - 22200 5280 1 OG.oo 
1J09 . 100 33 -- 185GO 3990 39.90 
1908 . 150 38 - 11 100 3 350 25.75 
1907 . 185 63 - 60000 23 200 12b.oo 
1906 . 246 74 -
l 
130 000 37 800 l 54.00 
1905 . 98 3~ - 30000 9 270 l 94.00 
520-
Der fiskedes kun mr:d liner. Av fangsten blev 23 700 stk. saltet til 
ldipfisk~ 400 stk. saltet til persefisk. Leverpartiet var 70 hl. 20 bl. an-
rencltes til 5 hl. dampmedicintran og 50 hl. benyttedes til anden tran. 
Der var intet rognkvantum. Gjennemsnitspriserne var 12 øre pr. kg. fisk 
og 9 kr. pr. hl. lever. Fisket foregik fra 'J.1horsvaag. Til husbruk an-
Yendtes sjelden skrei. 
5. Karlsøy. Her faldt fisket i 1914 sammenlignet med de ni fore-
gaaendo aar saaledes: 
Aar· ) Mand l Baater l S~i· l Motorb. l Stk. skrei l Værdi kr. l Lotten kr. 
HJl4 (j20 60 - 50 501 100 179 260 289.10 
1913 1080 75 - 120 481500 129 000 119.40 
1912 400 40 - 40 523 000 159 390 368.oo 
1911 420 110 - 10 300 000 86300 205.50 
1910 240 70 3 - 170400 45 370 189.oo 
1909 240 80 - - 122 200 27 310 113.80 
1908 234 74 - - 126000 36100 154.00 
1907 360 100 - - 80000 28657 8~~.00 
1906 430 128 - ·- 140000 42205 98.oo 
1906 20U 70 - - 8000\. 20050 lOO.oo 
Samtlige farkoster fisket med line. Av fiskepartiet blev 475 900 stk. 
skrei saltet til klipfisk, 3 000 saltet til persefisk og 22 200 stk. hængt til 
rnndfisk. Lererpartiet utgjorde l 100 hl. Herav blev l 020 h 1. anvendt 
til 465 hl. dampmedicintran og resten 80 hl. til ·andre transorter. Rogn-
pnrtiet utgjorde 370 hl. Gjennomsnitspriserne var 12 øre pr. kg. torsk 
i s1øiet stand, kr. 1:2 pr. hl. lerer og kr. 10 pr. hl. rogn. 




30 fiskere , 
420 
120 
7 400 stk. skrei. 
444 400 , 18 kjøpefartøier. 
37 000 )) » 
Spenna . 30 11 100 » 
'ril husbruk anvendtes sjeld en salgbar torsk. 
6. · Hillesøy. Her faldt fisket i 1914 sammenlignet med de ni fore-




l A ar Aapne ski be Dæks- Stk. Værdi Lotten 
l 




1914 1 625 51 l 56 2 l 170 400 65400 l 106.50 
1913 634 37 66 13 269 300 75000 118.30 
1912 G80 40 69 18 607 200 163 831 226.oo 
1911 o74 40 30 54 312 200 132 898 197.20 
1910 629 39 4 68 394 7)0 146 906 27 8.00 
1909 687 38 7 87 392000 113 382 166.oo 
1908 518 19 6 86 230 800 70 770 1B7.oo 
l\J07 600 84 1 48 90 000 41190 69.oo 
1906 673 73 3 56 515 000 210196 31 2.00 
1905 292 l 38 -- l 32 203 000 l 72 660 248.oo 
4 aapne banter, 2 seilskøiter og 16 motorfartøier fisket med garn 
og 47 baater samt 40 motorfartøier fisket med line. l\1ed garn blev op·· 
fisket ca. 37 100 stk. skrei og med line 133 300 stk. Av fangsten blev 
J 59 300 stk. saltet til klipfisk~ 9 800 hængt til rund fisk og 1 300 solgt til 
ferskfisk. Leverpartiet 360 hl. tilvirkedes til 175 hl. dampmedicintran . 
Rognkvantumet utgjorde 100 hl. Gjennemsnitspriserne var 11 øre pr. kg . 
sløiet torsk, kr. J 2 pr. hl. lever og kr. 6 pr. hl. rogn. 
Fisket fordeltes paa følgende vær saaledes: · 
Ø ifjordvær 50 fiskere, 44 400 stk. skrei , l landkjøper . 
Husøy . . 117 » 29 600 » l kjøpefartøi og 2 landkj . 
.Sommerøy 170 53 700 6 landkjøpere. 
Haaja. . . 40 » 3 700 » » l 
Rusholmen . 148 38 900 » 2 
7. Berg. Her faldt fisket i 1914 sammenlignet med de m fore· 
ganencle aar saaledes : 
l Damp-
l 
A ar Mand 
Aapne skibe og Dæks· Stk. Værdi Lotten 





181 4 318 76 18 - 14 7 400 54057 170.00 
1913 382 71 27 - 28 1 l 00 83 040 217.40 
1912 470 62 4-± 6 419 200 137 696 293.oo 
1911 438 58 37 "9 507 000 123 780 282 .60 
1910 4 10 54 14 20 346 000 165 062 402.50 
1909 712 84 12 45 508 000 16 1 897 227.40 
1908 580 84 9 36 341000 123 780 213.oo 
1907 663 86 3 47 210000 80060 109.oo 
1906 810 102 3 71 690 000 231 80U l 286.00 
1905 67 1 133 3 49 12\J OOd 38 (:)20 l 58 .oo 
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Motorfartøierne fisket kun med line, hvorimot de aapne bauter fisket 
med garn og andre redskaper. Av fangsten blev 113 600 stk. skrei saltet 
til klipfisk, 3 200 hængt til rundfisk og 30 600 stk. solgt til ferskfisk . 
Leverpartiet utgjorde 360 hl., hvorav 250 hl. anvendtes til 116 bl. damp· 
medicintran, resten 11 O hl. til andre transorter . . Rogn partiet utgjorde 
121 hl. Der solgtes 79 000 stk. fiskehoder. Gjennemsoitspriserne var 
12 øre pr. kg. sløiet torsk, kr. 13 pr. hl. lever, kr. 1 O pr. hl. rogn og 
50 øre pr . 100 stk. fiskehoder . 




186 fiskere, 93 700 stk. skrei. 
95 )) 33 700 » 
37 )) 20 000 )) 
8. Torsken. Her faldt fisket i 1914 sammenlignet med de ni fore-
gaaende aar saaledes: 
l Damp- l 






1914 550 30 60 - 296 200 109 261 198.65 
1913 620 52 53 - 444 400 148 540 238.40 
HJ12 587 48 flo - 536 700 158 244 270.oo 
1911 817 56 '67 16 457 900 184 495 238.oo 
19!0 775 62 28 48 402 000 139 800 180.oo 
1909 820 98 15 34 434 000 149 408 182.20 
1908 1 120 130 18 60 292 500 108 451 97 00 
1907 l 114 218 2 b8 172 000 79105 71.00 
1906 2 270 343 8 134 971 000 330 200 145.00 
1805 685 120 2 30 181900 65460 95.00 
Samtlige farkoster fisket med line. Av fiske partiet blev lf>8 000 stk. 
sluei saltet til klipfisk, 66 9()0 stk· hængt til ruodfisk og 71 300 stk. solgt 
til ferskfisk. Le\·erpartiet utgjorde 734 hl. Der tilvirkedes 367 hl. damp-
medicintran og 10 hl. lerer an ven eltes til anden tran. . Rognpartiet ut-
gjorde 255 hl. Der solgtes 200 O(JO stk. fiskehod er. Gjennemsnitspriserne 
\'ar 12 øre pr. kg. sløiet torsk, kr . 15 pr. hl. lever, kr. o pr. hl. rogn 
og 50 øre ~pr. l 00 stk. fiskehoder. 
Det vigtigste vær var Gryllefjord, h ror 487 fisl{ere hadde en fangst 
av 259 300 stk. skrei. Der var 3 kjøpefartøier og 14 landkjøpere. Til 
husbruk ~:uwendtes ca. 700 stk. skrei. 
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9. Tromsøysund. Hm· f::1ldt fisket i 1914 sammenlignet med de ni 
foregaaende aar saaledes: 
l l l 
Damp- l l 
Aar Mand Aapne skibe og Dæks-
1 l 
baater / mot?r- \ baater l 
fartø1 er 
1914 1H) l 21 8 l -
1913 114 l 16 8 -
1912 91 19 4 l -
1911 118 3;3 - l 5 
1910 96 18 -
l 
6 
1909 160 20 - 10 
1908 1 188 23 - l 18 
1907 294 56 - lO 
1906 147 42 - 2 






































3 aapne baater fisket kun med snøre, de øvrige med line. Med line 
blev opfisket 22 200 stk. skrei og med snøre 2 000 stk. Av fangsten blev 
l O 700 stk. saltet til ldipfisk, 3 700 saltet til russefisk og 9 800 hængt til 
nmdfisk. Leverpartiet utgjorde 4 7 hl., hrorav 20 hl. blev am·endt til 
b hl. clampmedicintran, resten 27 hl. til andre transorter. Intet rognparti. 
Gjennemsnitspriserne var 11 øre pr. kg. sløiet torsk og kr. 8.50 pr. hl.. 
leYer. Fisket foregik ved følgende vær: 
Lyn gøy 




5 700 stk. skrei, 1 mars. 
18 500 » i slutten febr. 
1 O. Bjarkøy. Her faldt fisket i 1914 sammenlignet med de otte-
foregaaende aar saaledes: 
A ar 
• 







1914 134 30 9 l 33300 10600 ! 79.10 
1913 133 31 7 31000 10034 75.45 
1912 134 26 6 46000 13340 134 00 
1911 118 30 - 00000 11614 97.60 
1910 180 46 - - 26100 8 166 46.00 
1909 100 26 - 16000 4940 49.40 





- 16000 7 9:20 50.oo 
1906 182 61 - 74600 23950 131.00 
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Der fiskedes kun med line. Av fangsten blev 27 800 stk. skrei 
saltet til klipfisk) 3 700 hængt til rundfisk og l 800 stk. solgt til ferskfisk. 
Leverpartiet utgjorde 50 hl., der tilvirkedes til 25 hl. dampmedicintran. 
Rogn partiet var l O hl. · Gjennemsnitspriserne var 11 øre pr. kg. fiRk, 
ln·. 12 pr. hl. lever og kr. 1 O pr. hl. rogn. Fisket foregik ved: 
Sjurs\'ik. 61 fiskere , 14 800 stk. skrei. 
Stein a vær . . 41 l O 400 
~1 el øy vær . . 32 8 l 00 
Til husbruk rmvendtes l 100 stk. skrei. 
11. Sørfjord. Her fiskedes intet i 1912 og 1909. I 1914, faldt 
fisket saaledes sammenlignet med endel tidligere aar: 
A ar i Mand l Baater l Stk. skrei 
l 
l 
1914 72 36 14000 
1913 70 35 12 000 
1911 74 28 18 ;)00 
1910 20 10 2200 















Der fiskedes med garn og andre redskaper. Fangsten blev bængt 
til rundfisk. Leverpartiet utgjorde 30 hl. , hvorav intet dampedes. Gjen-
nemsnitspris kr. 22 pr. 100 stk. sløiet torsk, kr . 12 pr. hl. lever. J~isket 
foregik fra Ulfsfjord-Kjosen . Til husbruk anvendtes l 600 stk. skrei. 
12. Lyngen. Her fiskedes i 1914 av 20 tomandsbaater ialt 6 000 
stk. skrei til en værdi av l 488 · kroner. I 1913 og 1912 fiskedes her 
intet, hrorimot i 1911 utgjorde fangsten 11 l 00 stk. skrei. 
I amtets øvrige herreder foregik intet fiske. Paa de steder, hvor-
fra o pga verne er levert i kg., er disse omgjort til stykker efter 270 kg. 
= 100 stk. 
Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 1914 
samt for det hele amt i de sidste lO aar: 
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Fordelt paa antal Utbyttet s ~ 
OD'"' e-.t: ~ ~ 
An tal o_s .s~ ~ •....-4 ... ~ ...... -~.;..:> Herred erne -E -~ ~ ... I stykker I penger .;..:>~ ..o.S bD..S fiskere ~ ::-.,.o 
~ Cll Ul P; O skrei kr. .ti.~ "'""""' r ...., I=Q ~æ Q ~ s Q ~ 
UJ'\j A g,o o Ul 
Krænangen .. l 90 1 30 - - 18 500 5 850.oo 65 oo 
Nordreisa .... 20 lO - - l 800 550.oo 27.50 
Skjervøy . .. . . 460 60 - 40 100 000 33 975.oo 73.85 
Helgøy ...... 60 20 - - 24100 8 430.00 140.50 
Karlsøy ..... 620 60 - 50 501 100 179 260.00 289.10 
Hillesøy ..... 525 51 2 55 170 400 55 400.00 105 50 
Berg ....... 318 76 - 18 147 400 54 057.00 170.00 
'I'orsken ..... 550 30 - 60 296 200 109 261.oo 198.65 
Tromsøysund . 119 21 - 8 24 200 7 605.00 63.90 
Bjarkøy ..... 134 30 -- 9 33 300 10.600.00 79.io 
Sørfjord ..... 72 36 - - 14 000 3 440.00 47.80 
Lyngen .. . .. 40 "20 -- - - 6 000 l 488.oo 37 .20 
Tromsø by ... - - - - - -- -
------
I 1914 ...... 3008 444 2 240 l 337 000 469 916.00 156.20 






1912 . . ... . 3 207 409 24 269 12 992 200 915 327.00 
1911 ...... 3 412 575 84 153 2 057 200 685 467.00 
1910 .... .. 2 929 513 145 48 l 570 400 561 278.oo 
1909 . . .... 3 234 510 179 35 l 701 900 512 330.oo 
] 908 .. . . . . 3 345 518 215 .. ~ oD 1188 400 401 231.ou 
1907 .. . . . . 3 966 841 171 6 872 300 340 123.oo 
1906 ... . .. 5 180 942 275 14 2 680 500 1922 060.oo 
1905 .. . ... 2 382 547 114 5 708 700 230 480.00 
Av det opfiskecl8 kvantum skrei blev: 
Saltet til klipfisk . 
» ru ssefisk . . . . . . 
» » persefisk . . . . . . 
Hængt til rundfisk og rotskjær 
Solgt til ferskfisk . . . . 
'J.1i ls. . . 
1 084 l 00 stk. 
3 700 » 
3 400 » 
140 800 » 
105 000 » 








































Til eget bruk anvendte fiskerne ca. 15 000 stk. skrei til en værdi av 
kr. 3 680.-. Leverpartiet utgjorde 2 940 hl. Av 2 562 hl. tilvirkedes 
l 208 hl. dampmedicintran, resten 378 hl. anvendtes ti l andre transorter. 
Rognpartiet utgjorde 871 bl. I 1913 var leverpartiet 4 282 hl. Av 
3 959 hl. tilvirkedes l 632 hl. dampmedicintran. Rognpartiet utgjorde 
659 hl. 
2 
Beretning om skreifisket i Nordlands amt 1914 
utenfor Lofotens opsynsdistrikt i opsynstiden. 
(Væsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
1. Dverberg (Andøen). Fisket faldt her i 1914 sammenlignet med 
de ni foregaaende aar saaledes: 
l l Motor- l 
Gjennem-





1914 450 5 90 517 700 206 107 458 .oo 
1913 540 28 72 569 000 171 338 317.30 
1~12 425 15 89 630 000 216 808 510.oo 
1911 510 45 60 168 000 68 090 133 50 
1910 318 58 20 199 000 7~ 760 250 .00 
1909 420 84 - 202 000 Gn 140 155.oo 
1908 365 102 - 234 000 85 980 235.oo 
1907 294 61 - 56 000 20 890 71.00 
1906 398 77 - 275 000 99 975 251.00 
1906 . 408 86 - 126 0(J0 46 150 113.oo 
De aapne baater fisket med garn; motorfartøiernc med line. Av 
fangsten blev 450 700 stk. skrei saltet til klipfisk, 11 000 stk. hængt til 
rundfisk og 56 000 stk. solgt til ferskfisk. Leverpartiet utgjorde l 266 
hl., der anvendtes til 5.56 hl. dampmedicintran. Rognpartiet utgjorde 
590 hl. Der solgtes 500 000 stk. fiskehoder. Gjenncmsnitsprisern e va.e 
kr. 36.oo pr. 100 stk. sløiet torsk, kr. 12.oo pr. hl. lever, kr. 8.00 pr . hl. 
rogn og kr. l.oo pr. 100 stk . . fiskehoder . . Foruten skrei fiskedes 637 000 
kg. sei og smaafisk til en værdi av kr. 50 960.- og l 71 000 kg. kveite 
til en værdi av kr. 85 500.-. Av sei og smaa.fiskpartiet blev 33 000 kg. 
saltet til klipfisk, 57 l 00 kg. hængt til rnndfisk og 546 900 kg. solgt til 
ferskfisk. Hele kveitc>partiet solgtes fersk. 
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De vigtigste vær var: 
Andenæs ! . . . . 350 fiskere, 400 000 stk. skrei. 
Nordmæle . . . 60 80 000 
I Andenæs var der 26 og i Nord mæle 2 fiskekjøpere. Bedste fiske-
tid var fra medio februar til medio mars. Til husbruk anvendtes 8 000 
stk. skrei til en værdi av kr. 2 800.- . 
2. Øksnes. 
l Fiskere l Skøi- l lVIotor- l l Værdi 
Gjennem-
A ar Baater Stk. skrei snitslot 
l 




1914 770 78 - 93 284 200 115 769 150.35 
1913 925 124 - 80 382 nUO 112 466 121 .. 60 
1912 851 110 - 64 613 200 220 846 260.oo 
1911 927 152 8 30 330 700 157 612 170.oo 
1910 852 173 3 15 582 700 222 823 262.00 
1909 903 219 - - 394 500 108 616 120.oo 
1908 l 007 204 - - 606 400 222 870 222.00 
1907 913 215 - · - 182 100 80 339 88.oo 
1906 961 230 - - 643 900 302 635 315.00 
1905 l 030 252 - - 236 000 80 700 80.oo 
30 aapne baater og 33 motorfartøier fisket med garn, 48 baater og 
60 motorfartøier med line. Med garn blev opfisket 125 900 stk. skrei og 
med line 158 300 stk. Av fangsten blev 194 300 stk. saltet til kiipfisk, 
80 300 hængt tit rundfisk og 9 600 stk. solgt til ferskfisk. Le.rerpartiet 
utgjorde 850 hl., hvorav 686 hl. anvendtes til 276 hl. dampmedicintran , 
resten 164 hl. anvendtes til andre transorter. Rognpartiet utgjorde 
412 hl. Gjennemsnitspriserne rar 13 øre pr. ·kg. sløiet torsk, kr. 13.-
pr. hl. lever og kr. 12.- pr. hl. rogn. 
Det vigtigste vær rar Nyksund, hvor 259 fiskere hadde en fangst 
av 81 500 stk. skrei. Bedste fisketid rar fra 18 februar til 20 mn,rs. 
Til husbruk anvendtes 14 800 stk. skrei til en værdi av In·. 5 200.-
Angaaende skreifisket i Øksnes opsynsdistrikt vinteren 1914 i de. 
ekstraordinære opsyns funktionstid 9 januar til 28 mars har opsynsbetjent 
lensmand Carl Olsen avgit følgende: 
I n el b e r e t n i n g. 
I. Vecllcommende opsynet. 
Som opsynsbetjent og utvalgsformand fungerte ifølge hr. amtmandens 
beskikkelse lensmand Carl Olsen og førte det umiddelbare tilsyn i 1ste 
og :Jdet merkedistrikt med station Tunstad, og som underbetjent lærer 
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J. Grande, der førte tilsynet i 3dje og 4de merkedistrikt med station 
Nyksunc1. 
Il. Angaaende fislcet, belæg og vei?jorhold. 
Skreien indfandt sig kort før jul, og garntrækninger mellem jul og 
nytaar gav en fangst av 30 til 70 torsk pr. lænke. Ved nytaar v::tr om-
trent elet hele belæg tilstede i fiskeYærene. Fisket var ujevnt hele vin-
teren. Man antar at fisken fulgte den stadig tilstedeværende sild oppe . 
i sjøen og kun av og til stødte tilbunds med denne. Bedst resultat gav 
garnfisket for V estbygden med fangster 200 til 800 tal. Linefisket paa 
de vanlige fiskepladser var ogsaa ujevnt og i regelen srnaat. 1\!Ien paa 
Ytterbakken, hvor kun havsild merkedes, var fisket godt, 800 til 1000 
stykker torsk og 2-3 tusen kg. hJse, brosme og uer. Fisket derute Yar 
imidlertid særlig a.vhængig av veir og strømforhold; bedst var utbyttet i 
mars. maaned. Paa vanlige sættepladser fiskedes - hovedsagelig i mars 
- en ikke ubetydelig del kveite. 
I januar maaned var veiret fra 11 til 26 hinderlig for bedriften, 
likesaa 29 og 30 januar og første halvdel av februar> senere til opsynets 
slut overveiende gunstig. 
Agntilførselen har været nogenlundc jevn og prisen rimelig, 6 kr. 
pr . kasse. 
Fordelt paa maanederne falder utbyttet iaar saaledes: 
I januar opfisket ca. 70 000 tal torsk 
I februar 180 000 » » 
I mars 70 000 » >> 
320 000 tal torsk 
Til sammenligning skal jeg anføre utbyttet i endel foregaaende aar: 
1907 1908 1909 1910 1911 1912 
Januar 89 000 134 000 118 900 187 000 82 600 213 300 
februar 7 6 000 386 300 225 800 262 600 185 100 309 200 
mars 24 300 71 600 21 400 90 600 63 300 97 300 
Tils . 189 200 591 900 366 100 530 200 331 000 619 800 
Sjøveirsdagene fordelt paa maanederne: 
I januar maaned 2 hele og 9 delvise 
I februnr » 17 og o » 
I mars » 1 O og 7 » 
29 hele og 21 delvise. 















'ril sammenligning: 1910 33 hele og 17 del vise. 
1909 34 og 18 
1908 33 » o o· b 18 
I tabellarisk form gives følgende opgaver over belæg og utbytte: 
Belægget forcleft paa merk-edistrikterne og bruk m. v. 













Q) 3 Q) Q) Q) distrikter ~ :>. :>. ~ :>. ;.... <:'3 .... ;.... 
ro o <:'3 o <:'3 o 
~ ~ ~ ~ ~ ~...o ~ 
1ste ..... 4 24 - 140 1 9 22 58 5 33 22 198 
2den ... . 17 6 2 114 4 l 2 17 21 7 4 131 
3dje ..... 7 3 - 43 34 22 23 235 41 25 23 278 
4cte •• o. o 2 - - 9 9 28 7 154 11 28 7 163 
- ---- - - ------------- ----.--
7sJ~ 
-----
Tils .... 30 33 2 306 48 60 54 464 56 770 
Be l ægget fordelt paa fiskeværene. 
l merkedistrikt 2 merkedistrikt 3 merkedistrikt 4 merkedistrikt 
Vær 
Vær l j Il Vær l j Il Vær li ll 
Breistrand. / 3 16 Frivaag. . 8 33 Nyksund. 60 
Tunstad .. ·l 4 21 Sørsand . 11 55 Gaasøy . . 4 
Sommerøy. 5 30 Vaage . . . 9 43 Vottestad l 
Myre . . . . . 2 11 
Tinden . . . . 12 62 
Sunderøy . . 9 43 
Kraalmes l 
259 Langnes . . . . / 15 
12 Husjord ... ·l 2 
3 Stø . . . . . . . . 16 







Skipnes . . . 3 15 - - l-----ji- - ---l------l--1 
38 ,_19-8- l----~~ --28- 131 1 66 1 278 39 1 163 
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Be l æ g g et fordelt p a a herr e d er ne. 
1 merke- 2 merke- 3 merke- 4 merke-
distrikt distrikt distrikt distrikt Tilsarn men Herreder 
Baater l Mand Baater l Mand Baater l Mand Baater \ Mand Baater \ Mand 
l l l l l Øksnes . . . . . . 37 192 25 118 47 201 17 70 126 
Dverberg .. . - - - - 4 20 20 87 24 
Sortland . . . . - - - - l 5 2 6 3 
Hadsel .. . ... l 6 3 13 12 45 - - 16 
Bø .. . .. . . .. . - - - - - 2 7 - -- 2 
--- - ----- - - - -- - --







Det til handelsvare virkede u tbytte i kg. fordelt paa 
l, 2, 3 og 4 merke el i s tri k t. 







'forsk l l l l l D 1 Udam- 1 distrikter Torsk Torsk Torsk K .t Smaa- am p-op- . ve1 e tran l pet l Hogn fisket saltet hængt 1 1set 1 fisk lever 
l l l l s te og 2det 427 700 298 800 109 700 19 200 5400 76 400 166 74 224 
3dje og 4de 339 800 225 900 107100 6 800 41900 299 700 110 90 188 
------ - ----- - -----------Tilsammen 767 500 524 700 216 800 26 0001 4 7 300 376100 276 164 412 
Fiskevarerne er dels hængt av fiskerne, dels opkjøpt av 27 land-
kjøpere, 2 kjøpefartøier samt 22 damperier. 
Av kjøperne var en fra Kristiansund N., 2 fra Dverberg og 2 kjøpe-
fartø ier fra Sortland, res ten hjemmehørende i distriktet. 
Efter nedenstaaende gjennemsnitsprjser beregnes utbyttet j værdi 
saaleues: 
Torsk 767 500 kg. a 0.13 = kr. 99 775.-
Kveite. 47 300 » a o. 7o 33 110.~-
Smaafisk . 376 100 » a o.o9 33 849.-
Le rer 850 hl. a 13.- 11 050.-
Rogn 412 » a 12. - . 4 944.-
kr. 182 728.-
d er skulde gt en gjennemsnits mandslot av ca. 230 kroner. 
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Til sammenligning anføres utbyttet i følgende aar: 
1913 med kr. 138 952 mandslot kr. 150 
1912 » » 245 094 » 288 
1911 » 173 426 » 187 
1910 » )) 243 000 )) 285 
1909 » 131 530 145 
Foruten her anførte parti er anvendt en hel del hyse og brosme till 
kveiteagn og til kokfisk for fiskerne paa rorboden og i hjemmene en ret 
betragtelig del torsk og smaafisk. Fiskehoder og rygger er udelukk( ndø 
anvendt til kreaturfor. 
Agnforbruket kan for otringer og mindre baatcr ansættes til ·150 
kroner pr. baat og for motorbaater til kr. 350.-. 
Brukstapet paa almindelige fiskepladser har ræret ubetydelig, for 
motorbaatone paa Ytterbakken gjennemsnithg 4 000 liner pr. baat. 
III. Stmdhetstilstanden ansees at ha været god, epidemisk syg--
dom rites ikke forekommen . 
N og et nlykkestilfælJe er ikke indtruffet. 
I V. Politi'l'resenet. 
I politiprotokollerne er indført 16 saker, nemlig 11 ekspeditionssaker. 
3 anmeldelser om midlig adfærd med andres fiskeredskaper. 2 av dissø 
blev ordnet i mindelighet, den 3 bortfaldt som grundet paa misforstaaelse. 
l anmeldelse fra maanedslmr mot arbeidsgiver bilagt i mindelighet. 
l nnmeldelse om smaatyverier av mindre gjenstande. Ingen speciel 
forøver opdaget eller angit, henlagt. 
En hel del saker av mindre betydning er som vanlig avgjort ved 
opsynets mel~emkomst, uten at anmerkninger desangaaende i politiproto·-
kollerne har været anset fornøden. 
Efter politimesterens ordre er der hos av mig under fiskerireiser a V·· 
holdt efterforskning i anledning av anmeldelse om ærekrænkelse. Saken 
forøvdg ordinært behandlet. 
Forelæg er under dette fiske ikke utfærdiget av opsynet. Hittegods 
eller bergede fiskeredskaper er ikke anmeldt. 
Baatmerkerne for 3 og 4 merkedistrikt beror i Nyksund, Stø og 
Langnes, for 2 merkedistrikt paa Sørsand og Frivaag, og forøvrig hos 
undertegnede, saavidt de er avleverte . En større del av de i forveien 
skrøpelige merker angi ves tapt og negtes erstattet, fordi tapene skyldes 
merkernes daarlige tilstand. Særskilt beretning angaaende baatmerkernø 
·ril efter nærmere undersøkelser senere fremkomme. 
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3. Bø. Her faldt fisket i 1914 sammenlignet med de m fore-
gaaende aar saaledes: 
Dæks- 'Iotor- Stk. Værdi Gjennem-A ar Fiskere Baater baater og baater torsk kr. snitslot skøiter kr. 
1914 1104 93 - 98 630000 253 430 229.55 
1913 1250 100 - 115 482000 108 935 8/'.15 
1912 1093 93 - 73 900000 265114 242.00 
1911 690 87 10 37 350000 125 400 1R2.oo 
1910 1255 20U - os 582 000 182 630 146.00 
1909 1243 2o2 - 18 400000 122 360 98.oo 
1908 811 125 2 5 360 000 129 090 169.oo 
1907 1608 324 12 2 37~400 115 949 77.oo 
1906 1594 285 30 - 760000 242 800 152.00 
1905 820 11<1 8 - 435 000 140 000 183.oo 
70 ba.ater og 65 motorfartøier fisket med garn, 23 baater og 33 
motorfartøier fisket med line. Med garn blev opfisket 604 000 stk. skrei 
og med line 126 000 stk. Av fiskepartiet blev 210 000 stk. st~.ltet til 
klipfisk, 405 000 hængt til rundfisk og 15 000 stk. eksportert fersk. 
Leverpartiet utgjorde t 250 hl., der alt anvendtes til dampmedicintran 
og gav f>OO hl. tran. Rognpartiet utgjorde 440 hl. Der blev solgt 200 000 
stk. fiskehoder . Gjennemsnitspriserne var kr. 36.- pr. 100 stk. sløiet 
torsk, kr. 15.oo pr. hl. lever, kr. 12.oo pr. hl. rogn og kr. l.so pr. 100 
stk. fiskehoder. 
Fisket faldt bedst i februar maaned. 
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Av fangsten blev 7 400 stk. skrei saltet til ldipfisk, 6 500 stk. hængt 
til runclfisk og 800 hængt til rotskjær. Priserne var 12-13 øre pr. kg. 
sløiet torsk og kr. 10 .- pr. hl. lever. Nærmere opgaver mangler. 
5. Hadsel. I dette distrikt foregik intet skreifiske i 1914. I de 
n nærmest foregaaende aar stillet fisket sig saaledes: 
l Motor· Damp- l Stk. l Værdi Gjennem-A ar 
l 




kr. snitslot kr. 
1913 96 l - 12 - 700 l 307 3.20 
1912 332 -- 12 12 200 000 59 060 178.00 
1911 209 - - 11 50000 21 930 l 05.oo 




9 76200 30 022 196.oo 
1909 129 2 - 7 75000 31 220 242.00 
6. Gimsøy. Skreifisket her faldt saaledes i HJ14 sammenlignet med 
de 8 nærmest foregaaende aar: 






1914 157 - 24 - 4 ' 60 000 23 640 150.60 
1913 184 - 20 - 12 80 000 19 740 107.30 
1912 186 - 18 - 13 125 000 39 050 210.oo 
1911 242 3 12 2 23 75 000 37 025 153.oo 
1910 201 7 8 - 26 90 000 45 360 226.00 
1909 142 5 2 - 21 31 000 12 910 90.90 
1908 145 5 - - 24 31000 13 548 93.oo 
1907 225 -
l 
- - 45 3 7 ooo Il 7 130 76.uo 
1906 192 - - - 38 95 000 32 660 170.00 
De aapne baater fisket med garn og motorfartøierne med line. l\led 
garn og line blev opfisket henholdsvis 4 000 og 56 000 stk. skrei. Fiske-
partiet blev i sin helhet saltet til klipfisk. Leverpartiet utgjorde 120 hL 
der anvendtes til 40 hl. dampmedicintran. Rognpartiet utgjorde 60 hl. 
Der solgtes 60 000 stk. fiskehoder. Gjennemsnitspriserne var kr. 35 .oo 
pr. 100 stk. sløiet torsk, kr. 12.oo pr. hl. lever, kr . l O.oo pr. hl. rogn 
og kr. l.oo pr. 100 stk. fiskehoder. 
De vigtigste vær var: 
Hovsund . 
Bm·strand . . . 
7 4 fiskere , 15 000 stk. skrei. 
48 40 000 » 
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Laukvik. . . . . 35 fiskere. 5 000 stk. skrei. 
Til husbruk anvendtes 6 000 stk. skrei til en værdi av kr. 2 100.-. 
7. Borge. Her fal elt fisket saaledes 1914 sammenlignet med de 
m nærmest foregaaende aar: 
1Fisk6re l l 
Motor- Stk. Værdi Gjennem-A ar Baater Skøiter snitslot 
l 
fartøier skrei kr. 
kr. 
1914 388 71 - 5 152 000 69750 l 79.80 
1913 -195 82 -- 14 124 000 47070 95.10 
. 1912 512 101 2 4 305 000 84 790 165.oo 
1911 585 113 2 3 129 GOO 58828 l O l. o o 
1910 640 116 8 3 271000 120180 188.oo 
1909 665 130 - - 228 000 77106 116 00 
1908 625 125 - - 233000 93 815 150.00 
1907 720 140 - -- 122 000 53260 74.00 
190(:) 600 118 - - 417 000 141 690 2B6.oo 
1905 502 96 - - 250000 90920 18 1.oo 
Av de aapne haater fisket 63 med garn og 6 med liner og andre 
redskaper. Av motorfartøierne fisket 4 med garn og l med line. :Med 
garn blev opfisket 145 000 stk. skrei og med line 7 000 stk. Av fangsten 
blev 1 000 stk. saltet til klipfisk og 151 000 hængt til rnndfisk. 
Leverpartiet utgjorde 330 hl. Herav blev 310 hl. anvendt til 160 hl. 
dampmedicintran, resten 20 hl. anvendtes til andre transorter. Rogn-
partiet utgjorde 235 hl. 
Gjennemsnitspriserne var kr. 40.oo pr. 100 stk. sløiet fisk, kr. 20.oo 
pr. hl. lever og kr. lO.oo pr. hl. rogn . 
De vigtigste vær far: 
Eggum .... 
Borgevær . . . 
Sandø og Høines 
.Kvalnes . . 
155 fiskere, 64 000 stk. skrei. 
31 12 000 
95 39 000 
81 22 000 
Fisket falclt bedst de 2 første uker av februar . 
Til husbruk anvencltes 2 000 stk. skrei til værcli kr. 800. 
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8. Buksnes. Utenom Lofotens opsynsdistrikt og opsynsticlen. 
l Aapne Motor- l Do- l Besæt- l Stk. Værdi Gjennem-A ar l baater Skøiter fartøier l ryer l ning 
l 
skrei kr. snitslot kr. 
1914 26 -- - l - 70 25 000 9 609 137.00 
1913 7 - - - 32 25 000 7 740 241.90 
1912 8 - - - 3H 31 000 12 475 328.oo 
1911 18 2 - 4 100 40 000 21 825 218.25 
1810 21 3 - 4 120 50 000 20 920 17 4.00 
1909 18 3 - 6 105 70 000 28 500 271 40 
1908 17 3 - 6 100 60 000 24 800 248.oo 
1907 17 3 l 9 104 56 000 l 23 780 229.oo 
1906 - - - - - - 8 801 14 7.00 
6 baater fisket med garn, 20 med line. Med garn blev opfisket 
20 000 og merl line 5 000 stk. skrei. Av fangsten blev 6 000 stk. saltet 
til ldipfisk, 18 500 hængt til rundfisk og 500 stk. hængt til rotskjær. 
Leverpartiet utgjorde 65 hl. 60 hl. anvendtes til 26 hl. dampmedicin-
tran, resten til andre transorter. Rognpartiet utgjorde 30 hl. Der solgtes 
18 000 stk. fiskehoder. Gjennemsnitspriserne var kr. 33.oo pr. 100 stk. 
sløiet torsk, kr. 15.oo pr. hl. lever, kr. 8.00 pr. hl. rogn og 80 øre pr. 
l 00 stk. fiskehoder. Fisket f01·egik hovedsagelig ved Hæsholmerne. 
'l_lil husbruk anvendtes 800 stk. skrei til værdi kr. 240.-. 
9. Flakstad. 
Efterat opsynet var hævet fiskedes ca . 10 000 stk. skrei til en værdi 
av kr. 3 230.-. Alt blev hængt til rundfisk. Leverpartiet opgives til 
ca. 15 hl., der anvendtes til 10 hl. dampmeclicintran. I 1913 fiskedes 
ca. 50 000 stk. skrei til en værdi av kr. 15 120, i 1912 5 500 stk., i 
1911 30 000 stk. og i 1910 34 000 stk. 
1 O. Værøy og Røst. Det samlede utbytte for begge disse steder, 
der utgjør Værøy herred , og fiskernes antal m. v. er ·for 1914 i sammen-




'-< l Dæks- l <t-i l Damp- l Fangst Værcli i 







<:<l skøiter o l fartøier 
l 
i stk. kr. ~ ~ ~ kr. 
1914 5888 263 132 552 12 5 900 000 2 048 (156 347.94 
1913 4057 314 20 316 15 4 028 900 l 487 537 B66.66 
1912 4076 403 104 173 24 6 639 600 1937 518 475.oo 
Hll1 3627 400 67 173 40 3 425 600 l 632 654 450.oo 
1910 3041 437 60 10 19 l 484 000 641 053 ~n l. o o 
1909 2798 537 4 5 2~) 1 661 500 730 077 257.00 
1908 3014 430 130 16 19 l 988 000 932 211 309.oo 
1907 1840 . 278 43 4 16 l 406 000 o41 018 348.oo 
1906 1911 375 1 21 3 6 l 276 000 45B 426 ~~40.oo 
1905 3174 556 29 l - 19 2 214 800 772 260 246.00 
71 aapne baater og 126 motorfartøier fisket med garn, 192 baater, 
132 seilskøiter, 426 motorfartøier og 12 dampskibe fisket med line. 
lVled garn blev opfisket l 400 000 stk. skrei og med line 4 500 000 
stk. Av fiskepartiet blev 3 300 000 stk. saltet til klipfisk, 2 000 saltet 
til persefisk, 2 584 000 hængt til rundfisk, 4 000 hængt til rotskjær og 
10 000 stk. solgt til ferskfisk. Leverpartiet utgjorde 7 240 hl. Herav 
blev 6 7 40 hl. anvendt til 3 171 hl. dampmedicintran, resten 500 hl. an-
vendtes til andre transorter. Rognpartiet utgjorde 4 102 hl. Der solgtes 
2 000 oqo stk. fiskehoder. Gjennemsnitspriserne var kr. 32.oo pr. 100 stk. 
sløiet skrei, kr. 16.oo pr. hl. lever, kr. 8.00 pr. · hl. rogn og 60 øre pr. 
l 00 stk. fiskehoder. 
Belæg og kvantum for de to vær var: Røst 4 237 fiskere, 3 ()00 000 
stk. skrei, 94 kjøpefartøier. Værøy l 651 fiskere, 2 300 000 stk. skrei, 
41 kjøpefartøier. Den bedste fiskeuke var 27/s-3/ 4. Til husbruk an-
veudtes 25 000 stk. skrei til en værdi av kr. 8 750. 
Inclberetning fra opsynsbetjenten i Røst, hr. Arne Flekstad, om 
skreifisket m. v. dersteds i 1914 hitsættes: 
Fiske og b el æ g. 
Ved opsynets ikrafttræclen den 16 januar el. a. var kun ankommet 
endel av det sedvanlige faste belæg, - el. v. s. baater fra Salten , Bodin, 
Gild eska al og Nord folden. Disse pleier i almindelighet at komme til Røst 
allerede omkring 12 januar, men paa grund av de vedvarende storm-
hindringer i sidste hal vel el av denne maaned, blev der ingen større tilflyt-
ning fra indlandsværene før i begyndelsen av februar. De fleste tilflyttere 
hadde da lagt veirfast i de forskjellige indlandsvær i 14 dage, ja optil Buker 
Paa grund av det stormfulde veir blev der ikke opfisket noget nævne-
værclig eller f01·etat nogen egentlige prøvesæt før i begyndelsen av februar. 
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Den 3/z trale 3 smaagarnbaater med fangst 190, 200, 300. Veirforholdene 
blev nu bedre, saa en mere jevn sjødrift kunde utøves. Det viste sig 
ogsaa nu, at der for Røsts ytterside (nord vestre side) var adskillig stor 
fisketyngcle tilstede. Den 9/2 blev den gjennemsnitlige fangst paa garn 
4UO, den 12/ 2 480 og den 16/ 2 600. Linefangsten var i samme tidsru m 
noget mindre, paa samme tid som der var et forholdsYis litet antal line-
baater tilstede. Helt fra fiskets begyndelse og til omkring 15 februar 
blev fiskefangsten for endel opædt og beskadiget av kobbe og » baa «, der 
forefandtes i stor rnængde paa yttersidrn. Paa indresiden blev foretat 
forskjellige prøvesæt med liner i første halvdel av februar, men utPn 
nærneværdig resultat. Først omkring 20/2 hegyndte fisket her at bedre 
sig noget. Den 21 / 2 fik man paa natstaaede liner 90/500/260 og den 24/ J 
pa a garn 600/ l 000/700. Fra nu av blev bedriften for en væsentlig del 
lwnlagt til indresiden. l\tfed hensyn til fiskepartiets ukentlige stigning, 
tranprocent, 1everholdighet, fiskevegt, priser etc. henvises til omstaaende 
.orersigtstabel. 
Tilflytningen fra Lofoten og Helgelandsværene begyndte iaar tidligere 
end ellers, særlig for Lofotens vedkommende. Allerede i begyndelsen av 
mars ankom saaledes en hel de] tilflyttere derfra. Det rike fiske i V æroy 
fik imidlertid en stor del av Lofotflaaten til foreløbig at stanse der, sær-
lig linebrukere. Samtlige vestflyttende garnbaater (skø.it~r) derimot an-
kom for at stationere i Røst. 
Omkring 3 april var det tilstedeværende belæg størst, baade m. h. t. 
almne , fish:efarkoster og kjøpefnrtøier. Det viste sig ved optællingen nævnte 
dato at særlig mn.skinfarkosterne Yar øket i antal. Likesaa var det iaar 
la.ngt flere kjøpefartøier end hvad der nogensinde før har været i Røst. 
Til sammenligning kan tjene, at der 
1 1912 rar ca. 160 motorskøiter og 37 kjøpefartøier, 
i 1913 )) » 300 66 » 
i 1914 )) 400 )  90 
Almuen var iaar adskillig større end de foregaaende aar, nemlig 
4 237 mancl foruten løsarbeidere, fartøifolk, egnere etc. mot ifjor 3 563 
mancl. 
Ved paasketider reiste en del av alrnuen hjem for at gjøre sig klar 
til Finmarkstur. Særlig var dette tilfælde mAcl folk fra Tromsø amt. 
Da imidlertid veiret over paaske blev til hinder for fortsat bedrift paa 
sjøen, fortsatte frafiytningen. I tiden 10/ 4-29/1: - da opsynet blev hævet 
- blev eler kun 4 hele og 5 del vise sjøveirsdage~ forøvrig landligge pna 
gruncl av uveir. Der blev saaledes i ovennævnte tidsrum kun en forøkelse 
av fiskepartiet av ca. 400 000. 
Det samlede fiskeparti blev iaar 36/lo million mot i 1913 37/ Jo million. 
Paa grund av de høie priser maa utbyttet for fiskernes vedkom-
Uken 
Fra l til 
16/ 1 l 23ft 
23ft 180/I 
30ft 6/ 2 
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41 - 1- 1- 1- 1- 1 - 1 1481- · -
7· _ , -
9 1 1 112 6 
2301 - 1-
430- 4 
450 l 49 l - l 73 l 231 201 61 - l l l 1 112 l 6 l 6181 2 l 4 
13/2 l 20h l 86 0001 78 000 8 0001 621 41 1191 381 36 113 114 112 l 450 l 50 l 275 l 76 l 241 231 81 - l 2 l 2 112 l 6 l 6861 3 l 1 
14 20
/2 l 27 /2 l 86 OOOI 75 OOOI 11 OOOI 1081 51 931 381 36 113 116 115 
27/2 l 6f~ 94 0001 69 0001 25 0001 212 
6
/ 3 1
1% 262 0001 158 0001 104 0001 290 
13; 3 1 2o; 3 236 0001 120 0001 116 0001 150 
20fa l 27fa 790 0001 338 0001 452 0001 900 
27/sl 3/ 4 112000001 6500001 5500001 431 
3/4 l 10/4 400 000 70 0001 330 000· -
10/4 l 17/4 250 0001 150 0001 100 000· -
13 14 
91 891 44 37 14 16 16 
41 36 13 14 16 
11 1 245 1 45 39 14 16 18 
38 35 12 
131 1861 41 37 13 14 13 
30 12 6 
251 5261 36 - 13 14 8 
26 
431 7911 34 
32 
651 1521 36 
10 5 
- ' 12113 6 
10 4 
- ' 12113 5 
lO 32 
1481 1951 361- - 12 ' -
17/4/ 24/4 / 130 ooo i 11o ooo / 20 ooo l - 1 160 41 ~~ - 10 
"+'!• l 2oooo l 5 oool 15 oool- 1- 1 71 :; 1- 10 
Sum! 13 600 00011 865 00011 735 000122001 160124701 . -
420 280 
480 50 260 l 78 l 271 281 101 l l 2 l ~ 112 
410 270 
450 48 250 l 80 l 41 1 331 321 2 l 3 l 3 114 
430 275 
500 44 260 l 84 l 471 701 761 5 l 26 126 118 
480 . 260 
600 43 240 l 86 l 511 741 841 6 129 129 l 27 
520 250 
750 43 235 l 92 l 6611191221110 l 38 138 l 35 
550 240 
750 43 210 l 97 110211261273112 l 9 l 90 l ~8 
575 245 
800 41 220 l 78 l 941 801130111 1 9 l 65 l 38 
600 235 
7 l 36 l 34 900 140 l ~10 l 70 l 801 641 681 10 
800 220 
12 ! 29 
5 126 
6 l 791 1 5 ' -
6 11081 1 4 ' -
7 116021 5 l l 
7 117141 4 ' -· 
8 132161 6 ' -
9 142371 4 
9 122001 3 
8 119141 l 
7 l 796 j 3 






1815000 l' 30 l ~~~ 11 61 11 2211 29 17 2 ! 3 
1100 ' 32 ' 160 . 18 16,_:_~ -

















13 Hard a 
14 Dorthea 

















Fortegnelse over kjøpefartøier paa Røst under vinterfisket 19i4. 






Førerens navn foruten 
fører 
Jagt 35 Engeseth 
do. 41 Bloms ø 
do. 59 Komsvaag 
Galeas 68 Thingvold 
Skonert 48 Skrødseth 
Dampskib 158 Rolfsen 
Jagt 50 Vestad 
do . 60 Sallesnes 
Skøite 28 Pettersen 
do. 30 LPkanger 
Jagt 41 Kal stad 
do. 07 Apald 
do. 26 Liland . 
Slu p 31 Olsen 
Galeas 79 Thun 
Skøite 10 Henriksen 
Jagt 37 Lekanger 
Lægter 89 Jøsak 
Jagt 65 Bjørkseth 
do. 26 Edvardsen 
Slu p 4t Andreassen 
Galeas 60 Sjaavik 
Dampskib 128 Bertnes 
do . · 134 Oppedal 
! Jagt 35 Hansen 
Galeas 52 Enge 
Jagt 47 .Jakobsen 
36 Berseth 
do. u4 l Thorstensen 7 .DOCiø 
An- l Av-
kom 1 reist 
8/3 31/3 




3l fs 5j4 
6/ 3 6/4 
l /4 7/ 4 
7/3 s;4 
24/3 6j 4 
31j3 5j4 
3o;3 5/4 
31; 3 5/4 
24/ 3 5/4 
1
/ 3 7/ 4 




l.'i/ 3 Gj4 
14;3 7/4 
15/s 1 o; 4 
21 ; 3 7/4 
2j4 llj4 
st;3 12/ 4 
7
/ s 7/4 
7 • 
/3 12j 4 
28/s 7J 4 







het i"' Førerens navn 
ton 
Hvad slags Fartøiets navn 
l 
30 Johanne Jægt 58 Elstad 
31 Spidsbergen Dampskib 79 Nygaard 
32 Marna .Tagt 52 do. 
33 Alma do. 46 Seines 
34 A. Karoline ~Jægt 52 Kaspersen 
35 Sølivet .Jagt 59 Sten tveit 
36 Edderfuglen .Jægt 56 Hansen 
37 Trine Jagt 40 Andreassen 
38 Rosa Skøite lO Nilsen 
39 .J arlsø Galeas 58 Setsaa 
40 Valborg Jagt 56 Langseth 
41 Agnethe do. 29 Johanssen 
42 Alfa Skøite 20 Johnsen 
43 Vilhelmine Jagt 63 Trø an 
44 Norden skjold Skonnert 47 Skrødseth 
45 Rosa Jagt 56 Johnsen 
46 Aurora Dampskib 242 Johnsen 
47 Record Slu p 15 Folgerød 
48 Nordkyn do. 39 Sten 
49 Marie Jagt 47 Rabben 
50 Dorthea do. 34 Olsen 
51 Foreningen do. 28 Kristensen 
52 Dagny Slu p 50 Rov en 
53 Forsøk do. 45 Haabrække 
54 Fremad do. 30 Hustad 
.55 Brødrene Jagt 35 l Andreassen 
l l 
56 Foreningen Jægt 70 Andersen 
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27 j ij 7/ 4 
31 jg 11/4 
31/ 'd 9/ 4 
3/4 9j4 
3/ 4 J0/ 4 
1j 4 10j4 
31jg llj 4 
2/4 15/4 
2j4 16/4 
30jg 15/ 4 
16/ 2 16j 4 
29j 3 15/4 
31/3 19 /.t 
2j 4 18j 4 
25 /J 19j4 
'd1fs 20j4 
1js 15/ 4 
31 / 3 14/ 4 
26jg 15/4 
6/4 15j 4 
1/ 4 15j 4 
l i 15 l 





58 Bertha Ja gt 2t> Sandberg 3 G ildeskaa l 4fg 24/4 
5~ Diana Jægt 35 Aakran 6 Bodø 30 Is I9j 4 
60 Alma do. 38 Saltvik 4 Aafjord 31/ 3 20j 4 
61 Marie Jagt 48 Bjørvig 4 Trondhjem 3/ 4 21j 4 
62 Sjofna Jægt 57 Pedersen 4 Bodø l j 4 16/ 4 
63 Lina Jagt 27 Johansen 3 Bodø 30 /s 20/ 4 
64 Viggen Galeas 39 Stinesen 3 Besaker 30 Is 23/4. 
65 Odin Slu p 08 Finseth 4 Salten 3/4 19j 4 
66 Spillum Galeas 60 Seivaag f> Bodø 30fs 20j 4 
67 Lydia Jægt 56 Taavær 5 Tjøtta 30/ 3 27/ 4 
68 Karoline do. 74 Søren sen 5 N ufs fjord . 1013 24/4 
69 Tvende Brødre Jagt 31 Ris bak 2 Vega 5fs 24/ 4 
70 7 8østre do. 39 Pettersen 4 Glein 14/ 2 24/4 
71 Urbanitet do. 38 Ul riks en 4 Veya 20f? 24j 4 
72 :Marie Skøite 27 Olsen 2 Rødøy 28/ 3 21j 4 
73 Kathrine Jagt 40 Bør vik 4 Bodø 4j 4 20/4 
74 Brødrene Jægt 82 Haug 4 Mel bo 15/ 3 s; 4. OI 
~ 75 Freya Lægter 72 Bentzen 4 Stamsund 6/ 4 25/ 4 ......... 
76 Stjernen Skøite 11 Karlsen 2 Salten 29fr 20/4 
77 Petrus Galeas 75 Hansen 5 Bodø 3o; 3 23/4 
78 Amalie · Jagt 47 Brækkan 4 Kolvereid 30j 3 21 j 4 
79 Perlen do. 38 Hansen 3 Gildeskaal 30; 3 27j4 
80 Gyda Skøite 30 Thommessen 2 Bodø 27/2 10/4 
81 Nora do. 28 Andreassen 2 Salten 24fs 9/ 4 
t)2 Energi Lægter 140 Nordahl 5 Aa.lesund 31j 3 L0/ 4 
83 Sjø blomsten Galeas 58 Engedahl 4 Hardanger 28/s 18/ 4 
84 Mari Kutter 40 Ottesen 3 Aalesund 25fs 13/4 
8b Bertha Jagt 35 Kallefoss 3 Gildeskaal 25fs 2Sj 4 
86 Sula do. 30 \Vemberg 2 Røst lh 2Sj 4 
97 Rypen Skøite 10 Brunes 2 Vaagan 28fs LO j CJ.J · 4 88 Forsøk do. 10 Knurvik 2 Salten 23fs 23/4 
89 Lykkens Prøve do. 20 Breivik 3 Rod øy 81/3 20/ 4 
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mende sies at være gjennemgaaende bra, og for endel av garnfolket rent 
uclmerket. 
De gjennemsnitlige nettolotter blir saalecles for: 
Lineclampere . kr. 70 ~90 
Linemotorer . 
Linebaater. . 
» GO - 260 




Garnmotorer . » 160- 1200 380 
Garnbaater » 130 - 900 350 
Rognen blev iaar forholdsvis tidlig »løs « (gydefærdig). Allerede om-
kring 20 mars var den litet brukbar som salgsvare. 
Leveren var iaar used mnlig fet. I lJegyndelsen av fisket var tran-
proeenten helt oppe i 52. 
Agn tilførselen -- særlig a\' sild og lodde - har i a ar været rikelig 
og ganske regelmæssig, paa samme tid som agnpriserne har været for-
holdsvis rimelige. Det samme gjælder agnskjælsalget, særlig i sidste halv-
del av fisket. 
Forholdene paa fiskehavet 
i vinter - særlig i det tidsrnm, da fiskerallsamlingen var størst - har 
været mindre bra.. Am·saken hertil maa søkes i flere medvirkende om-
stændigheter. For Jet første er veir- og strømforholdene for Røst saa-
daone, at det nærsagt er en umulighet at undgaa indvikling og sammen-
dragning av red ska per, specielt for linebrukernes vedkommende. Følgerne 
herav er let forklarlige. Er veiret f. eks. en dag saadan, at kun maskin-
farkosterne kan komme ut paa fangstfeltet for at trække bruk, maa seil-
og robaaterne være forberedt paa at lide helt eller delvis tap av bruk 
og fangst, al den stund de nødtvnngent er hen rist til at benytte samme 
hav som maskiufarkosterne og paa grund av stGrm forhindret fra at ivareta 
sine interesser paa fiskehavet. Selv i godreirsdage trækker som regel 
SIIJaabaaterne det korteste straa. Fiskedampskibene og motorskøiterne er 
i alminclelighet kommet ut paa fangstfeltet og trukket en god del av sit 
bruk i det øieblik, smaabaaterne naar frem. At der under disse omstæn-
digheter til stadighet utøves ulovlig kapning og tyveri av andenmands 
bruk og fangst, er en kjendsgjerning. Det vil herav forstanes , at træk-
ningssignal paa fiskehavet er en tvungen nødvendighet. 
Dernæst kommer den omstændighet, at fiskebedriften for hvert aar 
som gaar stadig faar mere præg av »stordrift << , med kostbare fangst-
baater og en i endnu høiere grad kostbar utrustning, hvilket i og for sig 
har bevirket, at enhrer mulighet for vinding erfaringsmæssjg blir utnyttet 
til Jet yclerste, id et det herunder ikke blir 01erveiet eller skelnet s:ta 
særdeles nøie mellem, hvad eler er »mit eller dit «. I de fleste tilfælcler 
gaar tapet ut o1er den svakere part. 
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1'il forebyggelse herav, i den utstrækning det kan la sig gjøre, er 
dvt derfor nu en tvungen nødvendighet at Lofotloven med de efter for-
holdene paakrævede tillempninger blir gjort gjældende for Værøy og Røst. 
Som tidligere antydet vil det samtidig være absolut paakrævet at 
stationere en seilende opsynsskøite (dampskib) i Røst. Det kan med 
sikkerhet uttales, at der ikke maa pam·egnes nogen særlig bedr.ing av 
forholdene paa fiskehavet, saafremt der ikke etableres seilende opsyn sam-
tidig med at en ny fiskerilov søkes gjennemført. Under almindelige for-
hold vil det formentlig være tilstrækkelig at faa seilende opsyn stationert 
i tiden 10/ 3-15/ 4. I dette tidsrum vil jo i almindelighet en eller flere 
opsynsskøiter kunne undværes i Lofotopsynet og beordres til tjenestgj'øring 
i Værøy og Røst uten nogen betydelig øket utgift for det offentlige. 
O p s y n e t s v i r k s o m h e t. 
Der er i vinter for Røsts vedkommende foretat ialt 4 7 mulkteringer 
for forseelser a'r forskjellig art og til et samlet beløp av 1 100 kr. 
Samthge forelæg er vedtat og betalt. 
Den nærmere fordeling av de ilagte bøter er som følger: 
For overtræclelse av særhavsvecltægter . . . . 20 
for tidlig utror . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
ulovlig søndagssætning . . . . . . . . . 3 
» søndagstrækning . . . . . . . . . . . . 2 
uncllatelse av i rette tid at ha a.nmeldt tilflytning . l 
ikke at ha benyttet paabudt 'redskapsmerke (plogdnkkel) 1 
rolighetsforstyrrelse og beruselse J 
overtrædelse av handelslovgiYningen l 
ulovlig skytning paa Røst h::tvn . . l 
N og en arresta.tion for beruselse har ikke været f01·etat. 
Den almindelige orden paa land, likesom ædruelighetstilstanden har 
været særdeles bra. 
Der har i vinterens løp - særlig i maanederne mars og april -
forekommet en mængde anmeldelser av forskjellig slags, helst vedkom-
mende fiskebedriften. Samtlige saker paa 2 undta.gelser nær er ordnet 
dels ved foretagen mæghng mellem pm-terne og dels ved voldgiftsavgjørelser. 
I de nævnte 2 uavgjorte saker (vedk. hærverk paa :fiskehavet) er optat 
efterforskning, der med anmeldelserne er oversendt paatalemyndigheten 
til forføining. 
I tiden 16/I - 23/ 3 bar kun været benyttet en assistent, fra 24fs- - 1/ 4 
to og til 27/ 4 tre assistenter. To av disse har tjenestgjort som stevne-
vidner. 
En mængde saker vedkommende Lofotopsynet, specielt uforkyndte og 
ikke Yedtagne mulktforelæg, har ogsaa i vinter blit oversendt opsynet i 
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Røst til forføini ng og foranlediget meget arbeide utenom den ordinære, 
stedlige opsynsvirksomhet. 
H a v n e ord ni n gen. 
Statens merkevæsen har høsten 1913 nedsat en del ringer og for-
tøiningsstøtter, men er disse for en væsentlig del nedsg_t ved Røstlandet 
og i sundene utenfor den egentlige fartøihavn. N aar der som foran o p-
lyst i de 2 sidste aar har kommet til ca. 30 kjøpefartøier som forøkelse 
for hvert aar, vil det forstaaes, at det nu mere end nogensinde er en 
absolut nødvendighet at faa flere landfæster og fortøiningsstøtter . Alle-
rede for flere aar tilbake, da det alm. belæg var ca. 30 a 40 fartøiPr7 
fandt man at ha behov for flere fæstigheter. 
I forbindelse hermed bemerkes, at det vilde være ønskelig om det 
i tilfælde blev overlatt til opsynet istedenfor de stedlige myndigheter at 
paavise de steder, hvor de forskjellige fæstigheter helst burde anbringes. 
Su o d h e t s for h o l d e n e. 
S nndhetstilstanden har gjennemga::tende været bra. Da de a.llerfleste 
av de paa Røst fastroende fiskere er garnbrukere, er rensligheten i ror-
boderne upaaklagelig. V ærre er det i de ror boder, hvor der bor linefolk . 
Disse egner som regel indendørs i samme rum som de i almindelighet 
opholder sig, og blir det her baade urenslig og usundt. 
Drikkevandet er daarlig og til sine tider utilstrækkelig - især p:.ta 
Glea. Her er som bekjendt opført statsbrønd. Saadan som brønclaap-
ningen nu er anordnet, kan alle vandhentere hale op vand i egne med-
bragte bøtter eller pøser. Da disse i alminclelighet er skidne, blir følgen 
den at vandet efter kort tids forløp blir forurenset og umuliggjort som 
drikkevand. For at undgaa dette bør der enten anbringes pumpe eller 
heis og aapningen i fornøden utstrækning igjentættes. 
11. Hamarøy. Her har intet nævneværdig fiske foregaat 
1907-14. I de foregartende a.ar faldt fisket saaledes: 
A ar Fiskere Baater Stk. skrei Værdi kr. 
l l 
190G 14 7 l 100 268 
1906 24 11 5000 1530 
1904 66 19 35 000 6 450 














12. Steigen. Her var intet fiske i 1908, 1907 og 1906. 
Fiske>e l 
Gjennem-
A ar Ba a ter Stk. skrei Værdi kr. sni tslot 
kr. 
1914 . l 20 9 5 000 1620 8l.oo 
1913 21 7 4000 l 100 52.40 
1912 21 7 3 000 G78 34.00 
1911 
o l 30 10 5 00() ~ 400 80.oo 
1910 22 9 3 500 l 220 55.oo 
1909 15 7 2 000 710 47.30 
l 0061) 70 32 19 000 5400 77.00 




82 000 18 500 185.oo 
19031) . 2B4 90 221 000 42 630 182.00 
:Med garn blev opfisket 2 000 stk. skrei og med line 3 000 stk. Av 
fangsten blev 1 000 stk. saltet til klipfisk og 4 000 hængt til rundfisk. 
Leverpartiet utgjorde 6 hl. Intet dampedes. Rognparti 2 hl. 
Til husbruk anvendtes 500 stk. skrei til værdi kr. 120.-. .Fisket 
foregik i mars og april. 
13. Leiranger. 
Gjennem-
Aar Fiskere Baater Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
kr. 
l l 
1914 25 11 11 000 3 570 142.80 
HH3 40 15 17 000 4 576 114.40 
1912 36 12 4 000 917 25.50 
1911 2 000 
1910 12 000 
1909 3 000 l 
Samtlige baater fisket med garn. Av fangsten blev l 000 stk. saltet 
til klipfisk og 10 000 hængt til rundfisk. Leverpartiet utgjorde 14 hl. , 
hvorav intet dampedes . Rognpartiet var 4 hl. Gjennemsnitsprisrrne var 
kr. 30.- pr. 100 s tk. sløiet fisk, kr. 15.- pr. bl. lever og kr. 15.- pr. 
lll. rogn. Til husbruk anvendtes 500 stk. skrei til værdi kr. 120.-. 
Pisket foregik i mars og april. 
1) Disse opgaver omfatter ogsaa Leiranger, idet Steigen og Leiranger dengang 
utgjorde et herred. 
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14. Bodin. Skreifisket har faldt saaledes i 1914 sammenlignet med 
de 9 nærmest foregaaende aa.r: 
l 
Gjennem-








) 6 000 2 210 34.00 
191 2 140 301) 91000 21 olO 154: .00 
1811 16 4 6 000 2 460 154:.00 
1910 16 3 ~ 000 3 888 269.oo 
1909 15 3 7 000 3 210 214:.00 
1908 16 3 6 000 3 141 209.oo 
1907 32 8 3 100 
l 
l 628 50.00 
1906 46 9 7 000 3 308 74.00 
190b .l 15 5 20 000 l 9 050 603.oo ---
De a.a.pne baater fisket med line, og motorbaaterne med garn og 
andre redskaper. Med line blev opfisket 12 000 stk. skrei og med garn 
6 300 stk. Av fangsten blev 3 000 stk. saltet til klipfisk , 13 600 bængt 
til rundfisk og 700 stk. solgt til ferskfisk. Leverpartiet utgjorde 20 hl. , 
12 hl. anvendtes t il ca. 6 hl. dampmedicintran og 13 hl. anvendtes til 
andre transorter. Rognp:utiet utgjorde 27 hl. Gjennemsnitspriserne \'ar 
kr. 37.- pr. 100 stk. sløiet torsk, kr. 12.- pr. hl. le1er og kr. 13.-
pr. hl. rogn. 
Fisket foregik fra Givær og Helligvær og faldt bedst i tiden 12/ 2--3/3 . 
15. Gildeskaal. Skreifisket for 1914 fa ldt saaledes sammenlignet 
med de 9 foregaaende aar : 




Aar Fiskere Baater Skøiter ~~~~~~· Stk. skrei Værcli kr. sn~;~.lot 
1914 134 1 1 - 18 l 64 000 
1913 166 20 -- 13 39 800 
1912 171 26 4 12 178 300 
1911 137 Bl 3 6 76 000 
1910 142 34 2 2 68 000 
1909 97 24 - - 31000 
1908 92 25 - -- 35 000 
1907 99 24 -
l 
- 10 000 
1906 104 ~8 - - 42 300 
1906 54 13 - l - 17 000 
1
) Derav 5 motorbaater. 2) Derav 3 motorbaater. 































5 baater og l O motorfartøier fisket med garn, 6 baatrr og 8 motor-
fartøier med line. l\1ed garn blev opfisket 34 000 og med linP- 30 000 
stk. skrei. Av fiskepartiet blev 48 000 stk. saltet til ldipfisk, 14 000 
hængt til rundfisk og 2 000 solgt til ferskfisk. Leverpartiet utgjorde 
160 hl., der anvendtes til 84 hl. dampmedicintran. Rogn partiet utgjorde 
53 hl. Gjennemsnitspriserne var kr. 33.80 pr. 100 stk. sløiet torsk, kr. 
13.50 pr. bL lever og kr. 15.50 pr. hl. rogn . 
Fisket foregik ved Fleinvær og Fugløvær, lwor der var 2 kjøpe-
fartøier tilstede. Bedste fisketid 7-21 februar. Til husbruk anvendtes 
2000 stk. skrei til værdi kr. 600. - . 
16. Meløy. Skreifisket som dreves her 1914, faldt saaledcs sam-
menlignet mrd de 9 foregaaende aar: 
Aar l Fiskere 
~ ~ P., C) 
l l Værdi kr. 
Gjen nem-
Ba a ter Skøiter 
Q . ....; e..a Stk . skrei snitslot -+"\Sl 
0-+" ~ ·:J 
l l 
.",., ..... A ti.i kr. .. ~~ '-H 
1814 l 266 l -- 37 l 230 000 n3 840 l 352.80 
1913 989 ~ l 122 =l 268 000 88 160 l 89.oo 
1912 289 8 ~ 40 l 540 000 167 340 580.00 
1911 124 29 JO l - 97 500 40 945 328.oo 
1910 50 11 4 2 - 30 000 13] 50 2G3 .0t) 
1909 68 30 - - - 25 000 5 625 83.oo 
1908 64 27 -- - - 15 000 5 400 84.00 
1907 80 40 - -- - 15 000 5 300 67.oo 
1906 60 l 40 - - - 10 000 3 550 56 .oo 
1905 100 l 50 - - - - 10 000 3 480 35
.oo 
6 motorbaater fisket med garn, de ørrige fisket med line. 1\fed garn 
blev opfisket 36 000 stk. skrei og med line 194 000 stk. Av fiskepartiet 
blev 226 000 stk. -saltet til klipfisk, 500 saltet til persefisk, 1 500 hængt 
til rundfisk og 2 000 solgt til ferskfisk. Lererpartiet utgjorde 460 hl. 
der anvendtes til 230 hl. dampmediciotran. Rognpartiet utgjorde 230 hl. 
Der solgtes 230 000 stk. fiskeboder. Gjennemsnitspriserne var kr. 35.--
pr. 100 stk. sløiet torsk, kr. 15.- pr. hl. lever, kr. 20.- pr. hl. rogn 
og 80 øre pr. 100 stk. fiskehoder. 
Fisket foregik ved Støtt. Der var 11 kjøpefartøier tilstede. Til 
husbruk anrendtes 3 000 stk. skrei. 
Uveir i januar og februar hindrede tilflytning av fiskere, likesom 
rygter om stort fiske i Lofoten og Røst foranlediget fraflytning i mars, 
trods at fan gsten da var god. 
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17. Rødøy. Fisket i 1914 faldt for dette herred saaledes i sammen-
ligning med de 9 foregaaende aar: 
l l Iviotor- l 
Gjennem-




1914 610 69 19 4.3 l 620 000 220 495 361.50 
1913 870 89 38 53 355 000 114145 131.20 
1912 877 110 40 37 l 041 000 327 062 373.oo 
1911 740 115 37 8 445 000 223 o80 302.00 
J910 574 102 23 2 339 000 135 381 236.oo 
1909 548 105 lO l 276 000 128 918 23f).00 
190~ 542 96 15 l 274 000 108 850 201.00 
1907 675 129 14 1 278 000 128 767 19l.oo 
1906 680 138 -
l 
- 630 000 235 740 347.00 
1905 570 140 - - 560 000 225 300 39b.oo 
~ 
26 aapne baater, 12 skøiter og 27 motorfartøier fisket med garn , 
43 baater, 7 skøiter og 16 motorfartøier fisket med line. Med garn blev 
opfisket 429 000 stk. skrei og med line 191 000 stk. Av fiskepartiet. blev 
188 000 stk. saltet til ldipfisk, 28 000 saltet til persefisk, 400 000 hængt 
til rundfisk og 4 000 solgt til ferskfisk. Leverpartiet utgjorde l 480 hl. , 
der alt anvendtes til dampmedicintran , hrorav producertes 67B hl. Rogn-
partiet utgjord e 705 hl. D er solgtes 400 000 stk. fiskehoder. Gjennem-
snitspri serne var kr. 30.-- pr. 100 stk. s]øiet torsk, kr. 14.-- pr. hl. lever, 
kr. lf>.- pr. hl. rogn og 80 øre pr .. 100 stk. fiskehod-er. 
D e vigtigste rær \'ar: 
~1yke11 . . . . . . . . 412 fi skere, 365 000 stk. skrei, 7 kjøpefartøier. 
Valræl' . . . . . . . . 198 » 255 000 » » O » 
Bedste fiskeuker Yar de 3 første uker av februar og den 2den uke 
av mars. - Til husbruk anvendtes 2 500 stk. skrei til en værdi av 
kr. 900.-. 
B eretning fra opsynsbetjenten i l'vlyken-Val vær, J. Selsø, hitsættes: 
Opsynet var i virksomhet fra 9 jam1ar til 1 april. Personalet var 
det samm e som i de foregaaende aar. Opsynsbetjenten med assistent 
s ta.tiont>rt paa ~1yken og l underbetjent stationert paa Valvær. 
Da opsynet traadte i virksomhet var belægget for begge vær ca. 40 
baater med 200 mand . Første fiskeforsøk for Myken foretokes mecl garn 
den l O januar og gav 140 :fisk, størstedelen av denne fangst bestod dog 




N oget større fiskeindsig viste sig ikke før omkring 20 januar, men 
da veirforholdene i den sidste del av maaneden næsten umuliggjorde sjø-
driften, blev faa fangster gjort. De 2 sidste dage i maaneden var dPt 
almindelig sjøveir og fangsterne paa garn var · fra 200-850, paa liner 
fra 50-200. BAlægget var nu i lVlyken 57 farkoster med 285 mand og 
i Valvær 33 farkoster med 175 mand. 
I de første dage av februar, da veiret var nogenlnnde bra, 'indfandt 
de fleste farkoster sig, der kom da ogsaa tilførsel av fersk sild ti l agn 
og ganske gode fangster gjordes med liner, idet skøiterne fik 200-1500 
-600 og baaterne 100 ~500-250. I Val vær fiskedes kun med garn 
og fangsterne var omtrent de samme som i Myken 300-850-450. 
Omkring midten av februar var belægget paa det høieste, der var 
da tilstede i Myken 91 farkoster med 416 mand; fisket holdt sig frem-
deles godt, ja næsten rikt, men veirforholdene hindret ogsaa nu, især for 
linefiskerne. Fra denne tid og utover blev veirforholdene bra og fisket 
rikt like til utgangen av maaneden, idet eler for begge vær gjordes 
fangster paa garn optil l 200. 
I de første dage av mars begyndte fisket at ta av, det holdt sig dog 
nogenlunde bra paa garn like til den 20, idet garnbaaterne fik optil 550, 
paa liner derimot var fisket næsten slut til midten av maaneden, hvorfor 
de fleste linefiskere avsluttet, nogen for at fortsætte i Træna, andre i 
Røst og Finmarken. Enkelte garnbaater avsluttet ogsaa paa denne tid; 
men de av garnbaaterne som fremdeles fortsatte fik et par gode fangster 
i de sidste dage av maaneden. 
Det tør maaske ha interesse ..at o_plyse, at like fra de første dage a:v 
februar til utgangen av mars var adskillig tyngde av veritabel storsila 
under land, der foretokes dog intet forsøk efter sild, men den fandtes 
til overflod i fisken. 
Utbyttet paa de forskjellige redskaper stiller sig saaledes: 
lVIyken, garn, laveste bruttolot kr. 200.-
bøieste 
» gjennemsnit » 
liner, la ve ste 
høieste » 
» gjennemsnit » 
Valvær, garn, laveste 
» høieste » 









Gjennemsnitspriserne er beregnet efter kr. 40.- pr. 100 rund garn-
fisk og kr. 33.- pr. l 00 rund linefisk. 
Den tid opsynet har været i virksomhet er ukentlige indberetninger 
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sendt til amtmanden fra begge fiskevær angaaende fisket, baatanta1, mand-
skaper, kjøpere, priser m. m. 
Derhos har opsynet paa bedste maate søkt at opretholde den lovlige 
orden. 12 høvedsmænd er forelagt bøter for overtrædelse av § 14 i lov 
om fiskerier i Nordlands og Tromsø amter, - til et samlet beløp av 
kr. 120.-. Samtlige vedtok forelæggene. 
Sundhetstilstanden bar været mindre god, især gjælder dette fiskerne 
Valvær. Lægetilsynet var mindre tilfredsstillende end foregaaende aar. 
18. Træna. Pisket i J 914 faldt saaledes sammenligning med de 
9 foregaaende aar : 
l Motor- l 
l Gjennem-





1914 1 530 130 l - 20 l 395 000 145 600 l 2~· 4. 70 
1913 550 110 l -- 20 l 220 000 73 830 l 1B4.oo 
1912 982 21B 20 30 480 000 J 76 175 179.oo 
1911 l 200 290 - 10 420 000 213 400 178. oo 
1910 l 250 280 10 10 470 000 210 100 168.oo 
1909 l 747 416 - 11 655 000 269 355 14 7.30 
1908 l 166 292 - 8 355 000 154 600 1B2.oo 
1907 l 182 308 -
l 
- 340 000 149 030 1~~B.oo 
1906 l o 12 230 - - 395 000 145 930 1 ~~4 . 00 
1905 l 240 360 - l - 640 000 246 000 200.oo 
Av de aapne baater fisket 40 med garn, 50 med line og 40 kun med 
snøre. Av motorfartøierne fisket 18 med garn og 2 med line. 1\l[ecl garn 
blev opfisket 270 000 stk. skrei og med line og snøre tilsammen 125 000 
stk. .Av fangsten blev 162 000 stk. saltet til klipfisk, 223 000 hængt til 
rund fisk og l O 000 stk. solgt til ferskfisk. Leverpartiet utgjorde 900 hl. , 
hvorav tildrkedes 353 hl. dampmedicintran. Rognpartiet utgjord6 350 hl. 
Der solgtes 200 000 stk. fiskehoder. Gjennemsnitspriserne var kr. 33.-
pr. 100 stk. sløiet torsk, kr. 12.-- pr. bl. lever, kr. 7.- pr. hL rogn og 
kr. 1.- pr. 100 stk. fiskehoder. 
Fisket foregik ved: 
Selvær . . . . . . . . 290 fiskere , 265 000 stk. skrei, 5 kjøpefartøi er. 
'Jlræna. . . . . . . . . 240 130 000 » » 2 » 
Til husbruk anvendtes 3 000 stk. skrei til en værdi av kr. 9~)() -. 
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19. Dønnes. Fisket foregik her alene i Aas vær, hvor det i 19 J 4 
faldt saaledes i forhold til de 9 for egaaende aar: 
l 
r-.. ' r-.. 
l l Gjennem-
Cl) H Cl) P, O) 
Aar F iskere Baater 
_.., O·.-< 
8~ Stk. skrei Værcli kr. snitslot -~ -+-0'0 
l 
o-<-> C'3 .... 
l l 
~ ~~ Qw kr. w. '+-1 
1914 2o3 52 2 10 - 257 000 7 L 780 283.70 
1913 281 G3 6 <) - 87 500 26 000 92.50 i) 
1912 319 79 3 1 3 223 000 61003 l 91 .00 
1911 256 62 3 - - 107 000 55 195 216.00 
1910 238 57 2 2 - 101 000 43 203 181.00 
1909 286 70 - - - 102 300 46 038 168.oo 
1908 255 61 - - - 110 000 46 960 184.00 
1907 301 73 - - - 61000 29 578 9'3.oo 
1906 443 104 - - - 202 000 78 046 17(1.oo 
1905 473 133 - l - - l 250 000 98 400 208.oo 
29 aapne baater og 3 motorfartøier fisket kun med garn, 29 baater, 
2 skøiter og o motorfartøier fisket med line og 2 motorfartøier fisket 
baade med garn og andre redskaper. 
~1ed gnrn blev opfisket 171 400 stk. skrei og med line 85 600 stk. 
Av fiskepartiet blev 92 000 stk. saltet til klip:fisk, 15~) 000' hængt til rund-
fisk og 12 000 stk. solgt til fersktisk. LeYerpartiet utgjorde 41 O hl. , 
hvorav producertes 209 hl. darnpmedicintran. Rognpartiet utgjorde 280 hl. 
Der solgtes 57 000 stk . fiskehoder. G-jennemsnitspriserne var kr. 24.-
pr . 100 stk. sløiet torsk, kr. 13.- pr. hl. lever, kr. 15.- pr. hl. rogn 
og kr. l.- pr. 100 stk. fiskehoder. 
Bedste fisketid var fra 16 februar til 2 mars. Der var 4 kjøpe-
fartøier tilstede. 
20. Herøy. I 1914 faldt fisket ~saa ledes sammenlignet med de ~ 
foregaaende aar: 
Aar l Fiskere l ! Motor-
Gjennem-




1914 1 666 114 -
l 21-j l l 609 000 466 4 75 l 700.oo 
191 3 722 8() 75 2 385 800 125 169 173.00 
1912 931 5 1 76 l 3o l 202 000 378 740 407 .00 
1911 697 129 - 16 537 000 265 679 381 .00 
1910 622 127 2 7 413 oOO 18 1 089 291.00 
1909 658 1b0 - 3 340 600 112 3~8 216.00 
1908 o1o 137 - 4 307 500 145 380 236.oo 
1907 9G6 209 - - 207 000 88 G75 92.oo 
1906 1 14 7 ~47 -- - 500 400 181 422 13f:> 00 
1905 . 806 l 182 - - - 822 400 259 470 320.00 
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Av de aapne baater fisket 64 med garn, 40 med line og l O med 
snøre. lVIotorfartøierne fi~ket med line. l\f ed garn blev opfisket 602 000 
stk. skrei, med line l 002 000 og merl snøre 5 000 stk. Av fiskepartiot 
blev 700 000 stk. saltet til klipfisk, 8 000 saltet til persefisk, 899 000 
hængt til rundfisk og 2 000 stk. solgt til ferskfisk. Lererpartiet utgjorde 
l 850 hl. Herav blev l 788 hl. anvendt til 918 hl. dampmedicintran , 
og resten 62 hl. til andre transorter. Rognpartiet utgjorde l 490 hl. 
Der solgtes 100 000 stk. fiskehoder. Gjennemsnitspriserne er beregnet 
til kr. 25.50 pr. 100 stk. sløiet torsk, kr. 12.- pr. hl. lever, kr. 22.-
pr. hl. rogn og kr. 1.20 pr. 100 stk. fiskehoder . 
_Fisket foregik væsentligst ved Sandsundvær og Skibaasvær. Der var 
11 kjøpefartøier tilstede. rril husbruk anvendtes 11 000 stk. skrei til 
værdi kr. 2 750.-. 
21. Vega. Her faldt fisket i 1914 sammenlignet med de 9 fore-
gaaende a ar saaledes: 





1914 1 130 22 l -
1913 1 169 33 l -
1912 163 34 -
1911 176 38 -
1810 188 34 2 
1909 1(-) 8 
l 
36 -
1908 163 36 - -
1907 391 100 -
l 1906 816 160 -
l 19()5 733 193 - · 
l Motor-
l fartøier Stk. skrei 
5 288 000 
3 120 000 
2 220 000 
4 106 000 
5 110 000 
-- 180 000 
- 156 100 
-- 112 000 
- 200 000 

































Der fiskedes baade med garn og andre redskaper. l\1ed garn 
blev opfisket 210 000 stk. skrei og med line 78 000 stk. Av fangsten 
blev 38 000 stk. saltet til ldipfisk og 250 000 stk. hængt 61 rundfisk. 
Leverpartiet utgjorde 570 hl. 375 hl. anvendtes til 180 hl. dampmedicin-
tran, resten 195 hl. til andre transorter. Rognpartiet utgjorde 580 hl. 
Der solgtes 150.000 stk. fiskehod er. Gjennemsnitspriserne var kr. 34.-
pr. 100 stk. sløiet torsk, kr. 12.- pr. hl. lever, kr. 11.- pr. hl. rogn 
og kr. 1.- pr. l 00 . stk. fiskehoder. Fisket foregik ved: 
Bremsten. . . . . 60 fiskere, 130 000 stk. skrei. 
Skjærvær. . . . . 70 158 000 
Til husbruk anvendtes 3 000 stk. skrei til værdi kr. l 000.-. 
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22. Bindalen. I dette herred var der i 1914 og 1913 intet fiske 




































l Motor- l 














l l Gjennem-Værdi kr. snitslot 




















23. Velfjord. Her fiskedes l 500 stk. skrei til en værdi av kr. 
686- mot i 1913 l 100 stk. til en værdi av kt·. 490.-. I 1912 fiskedes. 
1400 og i 1911 1300 stk. 
24 og 25. l Alstahaug og Stamnes fiskedes ingen skrei i 1914r 
1913, 1912, 1911 og 1910. I 1909 fiskedes henholdsvis 18 500 og 
1 850 stk. 
Følgende tabel hitsættes for de enkelte herreder i 1914 og for 
totalut.byttet m. v. for he]e amtet i sarnmenliguing med de foregaaende 
18 aar: 
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Fordelt paa Utbyttet 8 ...; ;.... anta l <l) . .. <l) ~ ~ ·s 
An tal p ...... 
_...., 
<l) ;.... 







\Sl skrei kr. _..., · ~ cd '+-<0 cd cd 6 @ ~ ~ ~s H...O 
w o 
D \ erberg .... l 450 51 90 - 517 700 206 1071 4:68 321) 
Øksnes ..... . 770 78 93 - 284 2CJO 115769 160 2 
Bø .... .. ... l 104 93 98 - 630 OQO 253 430 230 7 
Sortbnd . · ... - - -- - · 14 700 4 970 -- - · 
Gim søy ..... 157 4 24 - 60000 23 640 ] 5 1 -
Hadsel . . .... - - - - - - -- -
Borge .... .. . 388 71 o - 152 000 69 750 180 -
Buksnes ..... 70 :d6 - - 26 000 9 609 1.37 -
Flakstad .... - - -- - 10000 3 230 - -
Værøy og Røst 5 888 263 684 12 5 900 000 2 048 666 348 136 
Hamarøy .. .. - - - - - - -- -
Steigen ... . .. 20 9 - - 5 000 l 620 8 1 -
Lei ranger . . . 26 11 - - 11 000 3 570 143 -
Bodin •• o ••• 73 11 o - 17 300 7 052 97 -
Gildeskaa l ... 134 11 18 - 64000 24 614 184 2 
.Meløy . .. . . .. 2•361 l 37 - 230 000 93 840 353 11 
Rødøy • o •••• 610 69 62 - 620 000 220 495 362 7 
Træna . . . ... 5301 130 20 - 395 000 146 600 275 7 
Dønn es • o ••• 253 52 12 - 267 000 71 780 284 4 
Herøy • o • • o. 666 114 26 - 1609 000 466 475 700 11 
Vega . .. . ... 130 22 5 - 288 000 11 2 o40 866 -
Bindalen . .. . - - - - - - -- -
Velfjord ... .. 45 32 - - 1 600 686 15 -
Alstahaug ... - - - -- - - -- -




1914 ... 11 679 l 002 11 79 12 3 883 533 335 218 
I 1813 ...... 11 501 l 131 ~88 lo 7 2o3 8oo 2 4()7 f:> '79 ~313 155 
- HH2 ...... 11 694 l 439 8o~ 40 13 430 700 4 099 009 B51 92 
- 1911 .... .. 10 646 l 667 507 53 6 430 700 3 033 483 ~~8 7 44 
- 1910 ...... 9 993 1 830 273 28 4 949 100 2 036 42() ~W4 12 
. 1909 . ... . . 10 474 2 267 12 1 37 4 739 760 l 865 890 178 5 
. 1908 . .. .. . ~ 412 l 843 198 36 4 878 800 2 089 748 222 32 
- 1907 .... . . 9 683 1 966 163 16 3 264 600 1441 895 - 24 
- 1906 ...... 10 403 2 099 109 19 5 733 390 2 118 530 - 60 
- 1905 ...... 10 602 2 330 43 19 6 040 330 2 158 384 -- 60 
. l ~04 ...... 12 211 3 026 78 17 8 75 1 t100 2 ~03 693 -- 100 
. 1903 ... ... 12 047 3 186 - - 8 242 000 l 762 649 -- 61 
- 1902 ...... 8 11 3 2 11 7 - - - 4 965 250 1409 030 -- 23 
- 1901 . . .... 7 673 l 793 - - 3 648 912 l 166 532 -- 29 
- 1900 . .. . .. 8 632 l 956 - - 3 258 200 l 284 032 -- 53 
. 1898 ...... 7 415 l 496 - - 2 895 500 871188 --
l 
49 
- 1898 ...... 8 967 l 8901 - - 239 1100 56 1 540 - -
- 1897 ...... 10 336 - - 5 919 500 1 3:d5 33 1 -
l 
-
. 1896 .. . . .. 10 166 - - 6 6·70 90CJ l 999 804 -- -
') Landkj øpere . 
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Av det i 1914 opfiskede kvantum 11 091 400 stk. skrei blev: 
Saltet til klipfisk . . . . . 5 fi88 400 stykker. 
i tønder eller kasser 38 500 
Hængt til rundfisk . 
» » rotskjær. 
Solgt til eksport som ferskfisk . 
'J.1ilsammen. 
5 235 000 
5 300 
124 200 
11 091 400 stykker. 
Leverpartiet utgjorde 17 022 hl. Av 16 035 hl. tilvirkedes 7 393.5 bl. 
dampmedicintran , 987 hl. anvendtes til andre transorter. Rognpartiet 
utgjorde i fersk tilstand 9 590 bl. Av fiskehoder blev der solgt 3 923 000 
stk. Til husbruk anvendte fiskerne 161 700 stk. skrei til en værdi av 
56 420 kroner. 
Beretning om skreifisket i Nordre Trondhjems amt 1 B 14. 
(Væsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
1. Vikten. 
Beretning fra opsynsbetjent ved Viktenfisket, I. Hals , dat. 27 mai 
1914:, hitsættes : 
Fiskeriopsynet var iaar i virksomhet fra 27 januar til 18 april!; de 
o første dage dog kun med underbetjenten til tjeneste . 
Opsynsstyrken har været: 1 opsynsbetjent. 
l underbetjent. 
1 assistent. 
Leiet hjælp har iaar ikke været benyttet. 
Opsynet har hat fast station i fiskeværet Sørgjæslingerne. 'ril op-
synets raadighet har ræret stillet en motorbaat. l\1ed denne som delvis 
ogsaa ved andet befordringsmiddel bar været foretat turer til de forskjel-
lige fiskevær utenom stationen i den utstrælming som veir og omstæncHg-
heterne forøvrig har tillatt. 
Til opsynet er iaar medgaat kr. 2 O 16.77. Stats bevilgningen for ter-
minen var kr. l 900.00; hertil kommer for erstatning av baatmerker kr . 
19.25, lworefter fremkommer et underskud pr. kr. 96.52. 
Det Yed salg av bjergede redskaper m. v. utbragte tilfaldt ogsaa iaar 
»Gjæslillgfiskernes sykekasse «. 
Telegram- og telefonutgifter vedkommende ofterretningsvæsenet; har 
utgjort kr. 155.25. 
Av de ilagte og indbetalte bøter vedkommer 
forseelse mot fiskerilovens § 13 1 tilfælcle 
» » § 10 24 
» straffelovens § 350 4 » 
Ordenen og ædrueligheten paa land rar i det store og hele tat ganske 
god. Iaar som tidligere aar har enkelte under indflydelse av rusdrik voldt 
endel forstyrrelse og ulemper, ved en enkelt leilighet endog av alvorligere 
art . Spørsmaalet om arrestlokale i Sørgjæslingerne venter paa sin løsning. 
- oo7 -
Om ordenen paa sjøen maa det siges, at den nu· -- om end ikke 
som den burde være - saa dog taalelig . Saavel pna gnmd av det stor-
mende veir som ogsaa paa grund av uvorrenhet og lyst til at ødelægge 
anden mands eiendom var børnskapstapet og skade ikke ubetydelig. En 
del konflikter paa sjøen blev ordnet og bilagt ved erstatning enten i penger 
eller pengers værd. Redskapstapet har været forholdsvis størst for Sør-
gjæslingerne; men der er ogsaa redskapsmængden og au tal av fiskere det 
forholdsvis største; befolkningskontingenten ogsaa den mest uensartede. 
En varsommr.1;e fremfærd og bedre orden paa sjøen vilde vistnok 
fremkomme, om alle gjorde sin skyldighet ved at melde og bevislig~jøre 
de forseelser, de maatte bli var; herpaa skorter det betydelig . Av hen.:.. 
syn til besværet og mulige ubehageligh8ter lar mf\n det pa~sere uænset ; 
selv en del tilsynsrnænd , hvacl de sl.:ulde og burde i heromhandlede . 
.B"iskerilægen har ogsaa iaar tjenstgjort værene med fast kontor paa 
Sørgjæslingerne. Han har ogsaa iaar været tilforordnet en assistent. 
Sykestuen i Sørgjæslingerne har været i drift i fisketiden. Betjeningen 
har bestaat av l pleierske (husmor) og t tjenestejente. Der forekom iaar 
nogen tilfælder av skarlagensfeber, men heldigl'is av mild art. 
Rensligheten og stellet suavel i som utenfor rorboderne har bedret 
sig aar for aar. De fleste rorboder har nu faste, kvind elige kokker. 
Ogsaa i a ar sla p beholdningerne av mat- og drikkevand i de av Staten 
byggede brønde i Sørgjæslingerne op allerede i mars rnaanecl. Der maatte 
da tyes til Kjønna paa Kirkøen, en - omend gammel og kjendt - saa 
dog besværlig og litet tilfredsstillende utvei . Saa avsides og utenom be-
byggelsen som Kirkøen ligger er det vanskelig at holde kontrol med rens· 
ligheten og forbruk a.v va.ndet derbor[e. De projekterte nye brøndanlæg 
paa Sørkskjæret og La.ngøen hør snarest komme til utførelse. 
Det av den Indre Sjømandsrnission drevne fisk erhjem i Sørgjæslingerne 
var ogsaa. iaar i virksom het hel9 fisketiden. Personalet bestod a.v: l emis-
sær som bestyrer og prædika.nt, 1 kj økkens øs ter so m husmor samt l tje-
nestepike. Hjemmet hadde avis- og læseværelse i bruk samt et b1bliotek 
for ntlaan a.v bøker. Fiskerhjemmet Nordøerne holdt ogsaa virksomheten 
gaaende med l emissær som bestyrer og prædikant og 1 kvind e so m 
husmor . 
Fiskerne sætter stor pris paa fiskerhj emmene, som utfører et bra. 
arbeide. Kunde rammen for disse fiskerhjenB arbeide utvides naget, vi1 
det være endnu bedre; tildels kan det være noget en smule ensidig, hvad 
der bydes paa. 
Rikstelefonstationen i Sørgjæslinger ne fik ntvidPt tjenestetid i slutten 
a.v februar. Derimot fik m<1.n iaar ikke telegraftj enest e etablert, tiltrocls 
for derom skede gjentagne henvendelser og forestillinger paa forskjellige 
4 
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og interesserte holJ. Uteblirelsen av telegraftjeneste 1ar til ikke liten 
gene for forretningslivet o.g fakte alminuelig forbauselse og harme . 
Jeg skal forøvrig komme nærmere tilbake til spørsmaalet: Telegraf 
i Sørgjæslingerne i a ar og h V[ld dermed maatte sta a i forbindelse i en 
anden~ særskilt · ekspedition. 
Viktenuistr iktcts øvrige vrer - Bondø unt.!tat - mangler endnn 
telefon og telegraf. Disse kommunikationer bør snarligst komme distriktet 
tilgode. Med de gode fiskerier og Jen naturlige beliggenhet for fiskeri-
drift, som Namdalsværene har, vil utlægget til forbedrede kommunikationer 
dersteds gi bra renter. Anlæg av telefon til rærene derute vil bringe 
disse steder ·ap til rang som smrdeles fordelagtige forretningsstrøk. 
Post- og passagerbefordringen ntførtes ogsaa iaar av Namdalens 
dampskibsselskaps skibe med ialt l) anløp samt Vesteraalens dampskibs-
selskap med 2 anløp alt pr. uke forsaavidt angaar Sørgjæslingerne. Damp-
skibskai er nu bygget i Sørgjæslingerne, hvorved ulemperne ved rute-
baatenes ankring in de i havnen undgaaes . Postvæsenet har aapnet brer-
huse pa a flere av de bebodde holmer i Sørgj æslingerne. Postræsenet har 
vist en paaskjonnelsesværdig vilje og evne til at fremme sin administrations-
gren i fiskerærene. 
Havneforholdene i N orcløerne er end nu ikke bra. Den sidst utførte 
molodel i nordre del av havnen maa mures høiere, skal den greie mot 
indslag av sjøgangen, likesan maa moloen vest i N ordøsnnclet føres helt 
over indløpet; før det er gjort blir ikke N ordøhavnen tryg under en 
ordentlig paakjending. 
En forbedring av havnen i Søl'gjæslingerne maa tages op til drøftelse 
snarlig. .Med elet aarligaat·s økende belæg er de havndPlcr, so::1 er nogen-
luncle brukbar, for smaa til at dække behovet. Likesaa burde havne-
forhold ene i Bond ø og Sørø utbedres; det vil de gi tryghet for mange 
fiskere. 
En del fortøiningsringer, tørnstøtter m. v. bør anbringes i Sørgjæs-
lingerne. Efterlwert som belægget øker, nna fl.aaten sa a vel av kjøpe-
fartøier som fiskerbaater og logifa.rtøier .søker længere og længere ut i dl' 
aapne sund med det tunge indslag fra havet. Saa d::wrlig· som anker-
grunden er derute (mestenclels fjeldgruncl), maa der være faste, solide 
holdepunkter at støtte sig til. At der ikke er skedd forlis og havarier i 
Sørgjæslingerne de sidste aar, har forundret mig. Forklaringen ligger 
Yel for en væsentlig del deri, at naget rigtig voldsomt veir har man ikke 
hat i fisketiden. 
Jeg trodde, jeg skulde ba faat tid og anledning i vinter til at ut-
arbeide et kroki over ·Gjæslinghavnen til veiledning saavel for bedøm-
melsen av det her nævnte kraYS berettigelse som ved det eventuelle 
arbeides utførelse. Saa lykkedes mig ikke. Imidlertid er jeg villig 
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til at stna til tjeneste for de myndigheter, som har med heromhandlede 
at gjøre. 
Ved opsynets ikrafttræden var belægget ikke stort; men det økedes 
fort efterhvert soni. veiret tillot reise til værene. Det største belæg har 
ogsaa iaar Sørgjæslingerne hat. For de øvrige vær har det været som 
ra n1ig. 
Følgende ta bel viser belæggets fordeling: 
Tab<~l I. 
Rorvær Anta l An tal Anta l Belæg ialt 
baater fiskere ,kj øpefartøier mand 
Sørgjæslingcrne \:!10 3 103 144 i3 786 
N ordgjæslingerne . 16 55 2 60 
Sør ø 8 32 l 36 
Nordø 36 137 11 180 
Skjæraasa . 21 103 7 124 
Gaasvær, Bon dø 16 82 2 87 
Frels ø 12 64 3 66 
I{valø 16 60 l o3 
I øvrig 16 44 - 50 
l 048 3 670 171 4 452 
En del flytning mellem indre- og yttreværene fandt sted navnlig mot 
slutten av fisket . 
Fisket fordeler sig O\'er hele fisketiden. Følgende oversigt viser 
ukekvantumet - herfra undtat Frelsø og K valø: 
Tabel Il. 
Uke l -'/• l 'lo - 'h 1'/•-''h l "/•-" /•1 " l•-' 'lo 1'%-'l• l '/•-"/• l "/ •- ''l< 
K\rantum 112 000 303 000 687 000 403 000 444 000 497 000 261 000 80000 
V eiret var tildels stormende og hindret bedriften, sidste halvdel av 
mars, som pleier være den bedste del av fiskesæsongen, var stormende. 
Kvantumsopgaver vedkommende skreifisket har været utfærdiget som 
Tegel l gang ukentlig til de av styrelsen paabudte stationer. Ukeopgaver 
v·edkommende Sklinnafisket og Flatane:erfisket har været medtat herfra. 
Reisning av morgensignalet samt utlevering og indtagning av baat-
merker har været utført av dertil leiede folk. 
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Redningsskøiten »Namsos« har i fisketiden været stationert i di-
striktet ; i første del av fisl\.etiden i Sørgjæslingerne, i sid ste del i Nord-
øerne. 
Doktorpengene er fur·søkt opkrævet iaar i likhet med før. Angaaende 
den fremtidige opkrævning av disse bidrag henviser jeg til særskilt eks-
pedition. 
Dd opfiskede kvantum iaar er: 
Tabel III. 
Anta l An tal An tal An tal IAntal hl. tilovers 
stk. skrei hl. lever hl. rogn hl. damptran til anden tran 
2 8 19 000 4 427 3 i164 2 108 l 200 
Gjennemsnitspriserne paa produkterne stiller sig saaledes: 
For j 00 stk. sløiet skrei kr. 35.10 
hl. lever » l o.oo 
» rogn » 18.50 
1 00 stk. fiskehoder l.oo 
Støl'steparten av fisken er saltet for at præpareres til klipfisk; om-
trent al lerer er kokt til damptran . Størstedelen av fiskehoderne er 
solgt ti handelsvare. 
l 0-aursopgaverne skulcle saaledes bli : 
rrubel IV. 
.-a:> Kvantum S.....; S,......; s ~ .-H ::l~ ~a:> ~ H skrei ~H _B,.O E ~ . Aa.r """""" ...,a;> § fo §~:2 ~ ~ ~~ ~a:> ~13 <fjc2 stk. ;> ;..... ;> o ;> <:Il ~~ ~ H M;... ...-..; 
1914 1017 3 56() 2 69() 000 4 26313 400 180 
1913 1098 3 900 3 065 000 4 36812 800 40 
Hll2 1040 3 736 3 613 000 6414 36cO 400 
1911 92U B 604 l 897 000 3 169 2 l L!f) 130 
1910 1028 4 206 l 76 l 000 i3 ()7 4 2 000 110 
1909 9~)7 4109 2 237 000 G 250 l 960 320 
1908 755 3 143 2 414 000 7 300 2 230 620 
1907 616 2 410 2 400 000 4 4±0 l 900 550 
HJ06 535 2 069 845 000 l 580 835 2 10 
1905 575 \ 2 063 998 000 l 770 910 \ 66 
s ~ 
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~~fr 1 76213 28012 l 9 l oool4 381 12 1 82 1 2~2 1 2 0671 870 7381 259.59 
Hertil kommer for: 
Frelsø } 
& 31 104 129 000 174 164 20 122 52 223 50 
Kval ø 
2.14 
-\ l 048 \ 3 670 \ ~ 8 19 OU0/ 4 427 / 3 o6± / 2UO / 2108/ lli)6 JOb/ 
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2. Leka. 
<l) .... Dæks- ·' .... Damp- Gjen nem· 
>=:<l) .... <l) Fangst Værdi A ar Fiskere o._..., baater, o~ fiske- snitslot ~ ~ -o~ stie kr. 
-eq,..o skøiter :EE fart ø i er kr. 
1914- 233 46 2 19 -- 330 oou 105 600 463.oo 
191:1 :2BO 89 ') 10 150 000 50 260 180.00 o -
1912 2~13 72 2 7 3 384 000 119 040 40f-5.oo 
1911 410 i)() 4 l l 10 210 000 104 226 264.00 
1910 382 61 ') 16 o 204 CJOO 88 120 231.00 ·o 
1909 371 4R l 6 9 218 000 79 910 2lo.oo 
1908 622 64 8 3 18 175 000 63 800 I 22.oo 
1907 290 74 2 2 3 140 500 61 920 214.00 
1906 336 31 l 5 12 82 800 26 380 78.oo 
1905 433 69 4 2 18 138 000 45 790 106.oo 
Med garn blev opfisket 257 00() stk. sl< rei, med line 61 000 og med 
snøre 12 000 stk. Av fangsten blev 168 000 stk. saltet til klipfisk og 
162 000 stk. hængt til rundfisk. Leverpartiet utgjorde 660 hl. 572 hl. 
anvendtes til 262 hl. dampmedicintran, resten 78 hl. am·endtes til andre 
tran sorter. · Rogn partiet ut~jorde 41 O hl. Der solgt es 306 000 stk. fiske-
hoder. Gjennemsnitspriserne \'Dl' kr. 28.50 pr. l 00 stk. sløiet torsk, kr. 
11 .o o pr. hl. lever, kr. 7.00 pr. hl. rogn og 50 øre pr. l 00 stk. fiskeboder. 
Tilstede var 7 kjopefartøier og 3 landkjøpere. Til husbruk anyendtes 
2 000 stk skrei. Fisket foregik fra Sklinna. 
Beretning fra opsynsbetjenten, S. A. Thonik, hitsættes: 
Opsynet sattes den 11 februar og sluttet paaskeaften den 11 april. 
Da opsynet sattes var kun et par bauter fra Brønnøy ankommPn. Lar-
dag den 7/ 2 foreg1k den første trækning. Det var natstaat bruk, og 
fangsten var 600 fisk , . saa det altsaa allerede da Y ar meget fisk tilstede. 
Den 9/2 trak den samme baat garn , og fik da paa delvis trækning ca. 
400 fisk Den 12/ 2 kom endel baater fra Vik og Brønnøy, og i løpet av 
februar kom alle, som vilcle drive fiske i Sklinna, naar undtages endel til-
Ryttere omkring midten av mars fra Gjæslingerne. 
Hele vinteren var fisket meget godt, og ved midten av mars endog 
rikt, idet de fleste baater da kom op lastet, ja endog med to laster fur 
dagen. V eiret \rar ogsaa forholdsvis godt, idet vinden var mest østlig. 
Men belægget var meget litet, Yistnok det mindste paa en 10 aar, idet 
det faste belæg kun var en 40-60 baater. Allikevel blev der opfisket 
330 000 fisk, saa utbyttet blir meget godt. Det ubetydelige belæg grunder 
sig paa havneforholdene, da mange blev ræd ifjor. Fiskerne vilde ogsaa 
iaar ha massemøte for at kræve moloanlæg, men opsynsbetjenten satte 
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sig imot dette, da han Yet, ut ·saken er i god gjænge - og antok at 
fornyet purring allerede iaar ikke \'ilde hjælpe saken. Det eneste som 
bler gjort for at holde fordringen frisk, var en avisai·tikel i >> Indtrøncle-
lagen « om forholdene i Sklinna. 
Til Harta foretok opsynsbetjenten 2 turer, nemlig 21 / 2 og 21;'3; men 
der foregik intet tiske av betydning der, hvorfor baatmerker ikke blev 
utlevert og heller ikke heist signa l. 
Hrer lørdag, saalænge lolmlskibet gik i vintenuten, sencltes ukebe-
retning om fisket til opsynsbetjenten i Gjæslingerne, med posten til Leknes-
bugten, og f;OJTI telegram derfra, eller fra Skei. 
Vinterruten for »'l'orghatselslmpet « er for Sklinnas vedkommende 
upaaklagelig; men fra 30/a blev det ny rute, og den var i likhet med 
ifjor vaar umulig, særlig fordi fiskerilægen ikke kunde komme utover til 
Sklinna ut(~ ll først at reise til Brønnøy med en kystrute. Sh:ibet slmlde 
nemlig kun ha en ukentlig tur, og uten' at anløpe Leka paa utgaaencl e. 
Fiskerne sendte den 25/3 et telegram til Postdepartementet herom, og 
opsynsbetjenten skrev til direktionen. Det resulterte i, at et av skibene 
skulde gaa ekstratur til Sklinna om søndagene - undtagen paaskedag -
og da anløpe Leka båade paa ut- og indgaaende. Skibet skulde ligge i 
Sklinna fra 9 fm. til l 2 middag. Dette rar jo en forbedring, fra c.let 
tiltænkte, men ikke tilfredsstillende. Det som bør forlanges er, at vinter-
ruten bibeholdes, saalænge fisket paagaar. I beretningen ifjor forøslog 
jeg, at ogsaa Nordre Trondhjems amtmand burde rære med ved appro- . 
bationen av ruterne for » Torghatse lskapet«, siden det trafikerte og sa a 
endel av dette amt. Jeg gjentar forslaget ogsaa iaar. 
Fiskerne .har i det hele tat holdt sig de gjæld ende redtægter og 
fiskeriloven efterretlig. 5 bøter er forelagt pa a tilsammen kr. 35.-. Av 
disse er 4 ved tat og betalt, og et er frafalclt, fordi Namdalens politi-
mester ikke fandt tilstrækkelig grund til at sætte vedkommende und er 
tiltale. Forseelsen gjaldt fiskerilovens § 3, 5 - ikke tilbakeleverelse eller 
anmeldelse av tap av ~aatmerker. Angjældende paastod, at han bar 
levert merkerne i Sørgjæslingerne, og det er ogsaa senere godtgjort, at 
saa er skecld . . Men merkerne bør leveres eller sendes til elet distrikt, 
hvor de er utlevert, da ellers alt for mange baatmerker vil komme bort. 
Av bergede redskaper lovertes iaar intet til opsynet, hvorfor heller 
intet er indkommet paa den konto . 
Redskapstapet var iaar ikke stort. 
I likhet med tidligere aar var der ogsaa ntar i mars meget storsild 
tilstede. Natten til 15/a fik saaledes en baat pa a l sættegarn 6 stamper 
og natten til 16/ 3 fik en garnbaat paa drivgarn 6- 6 maa] og en a.nden 
3 maa.l paa nogen faa garn. Da der ikke er regelmressig agntilførsel til 
Sklinn a, kommer dette vel med for linefiskerne. 
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N aar undtages to tilfælder var ædruelighetstilstanden meget god. 
H\'ad rensligheten i og omkring rorhoclerne angaar, er det fremdeles 
intet at rose. I et tilfælcle~ hvor der var særlig galt, blev der truet med 
mulkt, h \·is det ikke var rengjort in den 2 dage. Fiskerilægen har ivinter 
2 gange ligget over i Sklinna fra tirsdag til lørdag. Forøvrig \ar han 
derute lwer uke fra tirsdagskveld til onsdagsmorgen. Dette maa betegnes 
som tilfredsstillende med ikke større belæg. N og et samarbeide mellem 
fiskerilægen og opsynet var der ikke. 
Sundhetstilstanden var got.!. 
Ogsaa i a ar kom der ind li tet » doktorpenger «: nemlig kun 7\1.1)0 kr .. 
av 233 mand. En radikal, men passende paaskjønnelse vilde det være , 
om der ingen fiskerilæge blir i Sklinna i 1916. 
Som bestyrer av fiskerhjemmet fungerte ogsaa iaar en emissær fra 
Rødøy. Leka sogneprest var derute to ganger. Hittil har sognepresten 
været formand og kasserer i bestyrelsen for huset, og ifjor fik den samme 
emissær sin løu gjennem Trondhjems biskop. Begge dele er iaar forandret. 
Grunden er: 1) huset er oprindelig opsat av en skotlænder, Armistead , 
som er utsendt som missionær for kvækerne - av »Den forenede mis-
sion «. Ved en aarlig basar i Sklinna. er dog flere hundrede kroner ind-
komi11et (fra 200 til 400 kroner aarlig) og dette er brukt til huset og 
dets vedlikehold, og fiskerne har forstaat det slik, at huset var opsat for 
dem, og skulde tilhøre dem. Iaar vilde fiskerne med presten som ord-
fører ha eiendomsspørsmaalet greit, men paa forespørsel har Armistead 
svart, ut huset tilhørte missionen, og kunde ikke overdrages til fiskerne. 
Dette er fiskerne misfornøiet med, og sognepresten vil ikke længere staa 
som »indfødt « medarbeider i »missionen «, og bar. derfor frasagt sig al 
befatning med huset. 2) Det viste sig at emissæren tilhørte »frikirken «, 
og dette i forbindelse med husspørsmaalet og andet førte til, at biskopen 
ikke vilcle lønne ham av statsmidler. 
Armistead har opført et større hus med forsamlingslokale og familie-
bolig i Kall viken i Gravvik. Dette kald es hovedkvarteret. I Sklinna, 
Harta., Skibaasvær i Herøy og muligens flere steder er der bistationer, 
idet der paa disse steder er opført forsamlingslokaler eller fiskerhjem. --
Det er at forutse, at fiskernes bidrag til buset og betjeningen i Sklinna 
herefter vil bli saa li tet, at » missionen « kanske allikevel vil fi ode det 
regningsvarende at overlate alt til fiskerne. 
Der skal her gives følgende oversigt over fisket m. v. i Sklinna 
i 1914: 
Derav opfisket Samlet 
fiske parti ~~d -gar~ -~ med liner l med snøre 
330 000 257 000 61 000 12 000 
l 
Gj en.nemsni ts- Samlet Bruttolot. 
pris pr. 100 kg. værdi pr . .fisker 
l 
rund fisk kr. kr. baater 
kr. 32.oo 105 600 453 851) 
1
) Herav 19 dorryer. 
Derav 
saltet hængt 
168 000 162 000 
Anta! 
fiskere ~~Jøp~- kjøpef. og l . lmandmed 
fartø1er tranf. 











































Aapne Dæks- Motor- Fangst Værdi 
Gjennem-
Aar Fiskere ba a ter snitslot baater skøiter fartøier stk. kr. kr. 
1914 263 6G 1) l 7 :207 550 86848 330.oo 
1913 364 96 2 9 215 000 66 600 186.30 
1912 462 136 l 6 345 000 106 453 230.oo 
1911 408 110 l 4 214:600 101 o44 249.oo 
1910 387 83 4 3 170 000 79 795 206.00 
1909 348 B5 2 - 160 000 59 675 17l.oo 
1908 358 71 2 - 123 000 58 310 163.00 
1907 354 76 4 - J eCOOO 71329 20l.ou 
1906 324 76 - - 279 000 112010 345 00 
t'905 287 82 - -· 264 000 116 180 402 .00 
1l) buater og l skøite fisket med garn, 15 buater med line, 11 kun 
med snøre og 2 baade med line og snøre. Av motorfartøierne fisket 6 
kun med garn og 1 baade med garn og andre redskaper. Med garn blev 
o p fisket l o O 000 stk. skrei, med line 30 000 og med snøre 27 650 stk. 
Av fiskepa.rtiet blev l 77 550 stk. saltet til ldipfisk og 30 000 solgt til 
f...rsldisk. Lererpartiet utgjorde 455 hl. som anvendtes til 213 hl. damp-
me<iicintran. Rognpartiet utgjorde 572 hl. Der solgtes 169 000 stk. 
fiskehoder . Gjennemsnitspriserne var kr . 35.oo pr. 100 stk. sløiet torsk, 
kr. 14.oo pr. hl. lever, kr. lO.oo pr. hl. rogn og kr. 1.25 pr. 100 stk. 
fiskehoder. 
De vigtigste vær var: 
Smaaræret . . .. 66 fiskere, o9 5o0 stk. skrei. 
Gladsøværet . . 62 68 000 >> 
Villaværet . . . 95 60 000 » 1 l{jøpefartøi. 
Bjørøværet med U tvorden 40 » 20 000 » 
Foruten kjøpefartøiet var der 7 landkjøpere. rril husbruk anvendtes 
1 000 stk. skrei. 
Av beretning fra opsynsbetjenten i Flatanger, lensmand Thv. Ind-
bryn, hitsættes: 
»Skreifisket begyndte iaar i de første dage av februar maaned og 
fra samme tid traadte den for Flatangerværene bestemte opsynsordning 
i virksomhet. 
I de første dage av februar foretokes reise av lensmanden til samt-
lige fiskevær, hvor samtlige høvedsmænd anmeldte sit fiskeri og valg paa 
tilsynsmænd og ut\'alg blev f01·etn.t. 
1
) med og uten motor. 
l 
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Som det stedlige ordenspoliti var lensmanden Iaar kun tilstede i et 
vær og kun en gang. 
Ordenen og ædrueligheten blandt fiskerne har været god, idet ingen 
uordener er anmeldt. 
Av overtrædelser av fiskeriloven er kun anmeldt et tilfælde, hvorom 
efterforskning vil bli indsendt. 
Det bedste skreifiske foregik i de sydligste vær, Smaaværet og Gladsø-
været, mens fisket i de nordligste vær, Villaværet og Bjørøværet med 
Utvorden, hvor der i tidligere aar har været et godt fisl{e, var daarlig, 
for Bjørøværet og Utvorden endog meget daarligt. 
lndberetninger om fiskekvantum er sendt opsynsbetjenten i Gjæs-
lingerne i telegramn1er uncler 21 / 2, 28/ 2, 7/s , 14/ 3, 21 /s , 28/ 3 og 4/ 4 19114 til 
indtagelse i hans opgaver. « 
4. Verran. 
A ar Fiskere Baater 
1914 400 200 
1913 400 200 
1912 300 160 
1911 300 150 
1910 240 . 120 
1009 200 100 
1908 160 80 
1907 160 76 
190G 160 76 
1905 100 50 
Stk. skrei Værdi kr. 
26 000 21 610 
35 000 26 490 
00 000 19 700 
35 000 22 800 
30 000 19 570 
38 000 ~4 600 
42 000 27 260 
36 .,.000 23 280 
35 000 17 720 























120 l.mater fisket kun med garn, 15 med line, 15 med snøre og 60 
baade med garn og andre redskaper. :Med garn blev opfisket 20 000 stk. 
skrei, med line og snøre 5 000 stk. Av fangsten blev .15 000 stk. saltet 
i tønder eller kasser til persefisk og l O 000 stk. solgt til ferskfisk. ]i:Jever-
partiet utgjorde 90 hl. Intet dampedes. Rognpartiet utgjorde 20 hl. 
Gjennemsnitspriserne var hr. 80.oo pr. 100 stk. sløiet torsk, kr. 13.oo 
pr. hl. lever og kr. 22.oo pr. hl. rogn. 
Til husbruk anvendtes 3 000 stk. skrei. 
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5. Kolvereid. Her foreg ik intet fiske i 1914. Sid ste aar der blev 
fisket skrei i dette herred var i 1908 : 
A ar 
l 
Baater Besætning Stk. skrei Værdi kr . l Gjen.snitslot kr. 
1908 
l 
150 3.50 27 000 8 870 
l 
22 .oo 
F ølgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 19 14 
samt for det hele amt i de sidste 10 aar: 
<P Fordelt paa antal 1--< 
<P 
~ ..... rn ... &_";, • 1--< b,c:p Herrederne cp <P _.;,..O 1--< <P 
_";, 1--< rn O_.;, 8;9 ~ ~ ~.l<: _";,~ 
_";, ~ 
~~ 
o ~ ~.l<: 
o ~ ~..o Hm 
~ U] 
l 
Vjkten .. 3670 836 15 195 2 
J..Jeka . ... 233 45 2 i9 -
F latanger 263 66 1 7 --
Verran .. 400 200 - - -
Kolvereid - - - ·- -
--------- -
Ialt 1914 4566 1147 18 221 2 
1913 5070 1:295 26 2171 l 
1912 4791 1326 32 166 3 
1911 4722 865 234 148 13 
1910 5263 1076 121 125 15 
1909 5236 1049 122 4~ 27 
1908 4533 1110 lO 3 18 
1907 3204 787 21 1 7 6 
1906 2879 701 161 5 13 
1905 2983 783 14 14 20 
Av fangsten blev: saltet til klipfisk . 
hængt til rnndfisk 
saltet i kasser . 
solgt til ferskfisk 
Utbyttet 
... 
bJJ • ~ <P 
2 ~s~ 
J:1<P_";, "" 





skrei kr. s -~ -~ p, o b.Ofi.J & 
l::!: 
2 819 000 l 136 1 OH 310 1 71 
330 000 l 05 600 453 7 
207 550 86 8-±5 330 1 
25 000 2 1 GlO 54 -
- - - -
--
3 381 550 l 350 163 ~~6 179 
3 602 000 1 403 (j24 :277 175 
4 372 000 l 391 554 290 174 
2 356 500 1 186 844 245 160 
2175 000 975 984 18:'1 !55 
3 226 000 1 264 65~ 242 190 
2 904 000 l 168 603 
2 857 oool 1 167 o19 
258 1o1 
l 241 8001 
l 515 000 
Ialt. 
-- 170 
424 32o - 71 
550 860 - 59 
3 098 550 stk. 
212 000 )) 
15 000 » 
56 000 )) 
3 381 550 stk. 
Leverpartiet utgjorde 5 622 hl. Herav blev 5 254 hl. anvendt til 
2 583 hl. dampmedicintran, resten 368 hl. anvendtes til andre transorter. 
Rognpartiet utgjorde 4 566 bl. Der solgtes 3 095 000 stk. fiskehod er . 
Til husbruk anvendtes 22 000 stk. skrei tjl en værdi av kr. 9 750.oo. 
Beretning om skreifisket i Søndre Trondhjems amt 1914. 
(Væ!Sentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
1. Osen. 
l Fiskere Aapne l Motorer l Aar Stk. sluei Værdi kr. baater 
l l l 
1914 432 80 2 500 000 259 210 
1913 513 98 4 260 000 136 900 
1912 424 84 - 200 000 94 100 
1911 424 84 -- l 03 000 52 100 





- 150 000 
l 
64 975 














70 aapne baater og de 2 motorfartøier fisket med garn, de øvrige 
kun med snøre (dypsagn). :Med garn blev opfisket 495 000 og med snøre 
5 000 stk. sln·ei. Hele fiskepartiet blev saltet til ldipfisk. Leverpartiet 
utgjorde l 160 hl., hvorav l 120 hl. anvencltes til 4GO hl. dampmElclicin. 
tran, resten 40 hl. benyttedes til andre tra.nsorter. Rognpartiet utgjorde 
7 50 hl. Der so]gtts 480 000 stk. fiskehoder. Gjennemsnitspriserne var 
kr. 45 pr. 100 stk. sløiet torsk, kr. 14 pr. hl. lever, kr. 15 pr. hl. rogn 
og kr. 1.40 pr. l 00 stk. fiskehoder. 
De større fiskevær rar: 
Sæter . . . . 
Buerø-Kalværet . . 
7 4 fiskere, 120 000 stk. skrei. 
84 90 000 
Skjænøerne. . . . 11 O 180 000 » » 
':l_1il husbruk am·endtes 5 000 stk. skrei, værcli kr. 2 500. 
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2. Roan. 
Aapne l Motorer 
l 
Gjen nem-
A ar Fiskere Stk. skrei Værcli kr. snitslot baater 
l l 
kr. 
1914 .l 546 162 3 520 000 l 2G9 780 494 
19 13 472 94 5 390 000 202 126 428 
1912 40v 83 2 365 000 lG8 ~00 413 
1911 399 83 -- 200 000 l 01 975 256 
1910 399 83 -- 14j 000 7 7 tS50 195 
1909 399 83 - 140 000 60 880 
l 
153 
1908 274 69 - 270 000 1 34 721 49 1 
114 aapne ban.ter og 3 motorfartøier fisket kun med garn, 48 baater 
fisket baacle meu line og snøre . :J\ilecl ga rn blev opfisket 500 000 stk. 
skrei7 med line 10 000 og med snøre 10 000 stk. Hele fiskepartiet sal-
tedes til klipfisk. Leverpartiet utgjorde l 220 hl. Herav blev l 110 bl. 
anvendt til 475 bl. dampmedicintran og 110 hl. til andre transorter. 
Rognparhet utgjorde 780 hl. Der solgtes 500 000 stk. fiskehoder. Gjen-
nemsnitspriserne rar kr. 45 pr. 100 stk. s løi~t torsk, kr. 14 pr. hl. lever, 
kr . 15 pr. bl. rogn og kr. 1. 40 pr. l 00 stk . fi skehoder . 
Det vigtigste vær var Almendingsværet, hvor 289 fi skere hadde en 
fangst av 320 000 stk. skrei . 
rril husbruk anvendtes 5 000 stk. skrei ti l en værdi av kr . 2 500. 
3. Stoksund. 
l Fiskere l 
Aapne l Motorer l 
J Gjennem -
A ar Stk. skrei Vænli kr. snits lot baater l 
l l l l l kr. 
1914 164 l 48 - 80 000 37 930 l 231.30 
1913 105 34 2 111 000 58 004 052.40 
191 2 80 20 - 165 000 73 950 902.00 
1911 80 20 - 75 000 35 495 444.00 
1910 80 20 - 45 000 25 630 320.oo 
1909 80 20 
l 
- 59 800 
l 
26 362 330.00 
1908 44 13 - 20 000 9 910 225.oo 
Med garn blev opfisket 40 000, med bne 20 000 og med snøre 20 000 
stk. skrei, der alt blev saltet til ldipfisk. Leverpartiet utgjorde 220 hl. 
Intet cl ampedes. Rognparti et utgjorde 120 hl. Der blev solgt 75 000 
stk. fiskehoder. Gjennemsnitspriserne va r kr. 40 pr. 100 stk. sløiet torsk, 
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kr. 14 pr. hl. lerer, kr. 15 pr. hL rogn og kr. 1.40 pr. 100 stk. fiske-
hoder. 
Det vigtigste vær var Hosenøerne, hvor 95 fiskere haude en fangst 







A ar FiRkere Skøiter Stk. skrei Værdi kr. snitslot baater fartøier 
l l l l kr. 
1914 1664 319 - l 46 l 372 000 579 070 350 
1"913 1693 373 - 21 735 000 269 500 153 
1912 1899 415 5 24 l 488 500 482 213 264 
1911 1768 394 8 12 806 000 388 593 220 
1910 1749 420 8 7 512 600 249 856 143 l 




676 000 294 492 
l 
155 
1908 1982 406 5 3 580 000 256 055 114 
Av de aapne baater fisket l 00 kun med garn, 24 med line og 195 
med snøre. Av motorfa.rtøierne fisket 6 med garn, 20 med line og 20 
med snøre. Med garn blev opfisket 622 600 stk. skrei, med line 222 800 
stk. og med snøre 626 600 stk. Av fiskepartiet blev l 366 000 stk. skrei 
saltet til ldipfisk, 3 000 saltet til persefisk, 8 000 hængt til rnndfisk og 
5 000 stie solgt til ferskfisk. Leverpartiet utgjorde 3 000 hl., hvorav 
2 800 hl. anvendtes til 1 354 hl. dampmedicintran og 200 bl. avsattes til 
andre transorter. Rognpartiet utgjorde 2 650 hl. Der solgtes l 300 000 
stk. fiskehoder. Gjennemsnitspriserne var kr. 36 for 100 stk. sløiet torsk, 
kr . 13 pr. hl. lever~ kr. 13 pr. bl. rogn og 90 øre pr. l 00 stk. fiske-
hoder. Til husbruk anvendtes 8 000 stk. skrei til en værdi av Irr. 2 400. 
Herredets vigtigste fiskevær er Halten, Kya og Su len. 
Beretningen fra opsynsbetjenten i Halten, hr. O. Oksvold, hitsættes: 
»O vennævnte tiltraadte opsynstjenesten ved skreifisket i Halten den 
17 januar. 
Der var ankommet 6 ·fiskerbaater med 26 mand, desuten benlaa paa 
havnen 6 motordrivskøiter. Kjøpefartøier var endnu ikke ankommet . 
. Paa grund av veirforholdene hengik hele januar maaned uten synderlig 
tilgang. 
I uken fra 3/2-10/2 ankom en del, men uken 10/2 - 17/2 bragte hoved-
massen av fiskere og kjøpere til været. 
Antallet av baater paa de forskj~:.,llige bruk stiller sig saa1edes : 
Garnbaater 
Linebaater 
Lineskøiter (Motor) . 
Snørebaater . . . . 
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65 med 292 mand 
25 )) 98 
2 )) 18 
27 9 1 
118 baater, 499 mand 
Dertil kommer kjøpefartøiernes besætning .med . 88 » 
Arbeiderne ved fiskeribedriften hos landkjøperen 16 
7 d01·ryer 
--------------~----------------
Sum. , 603 rnand. 
Saavel blandt garn- som linebaaterne forekom motorbaater ialt lG. 
Av kjøpefartøier var tilstede 31 med en drægtighet av 659 ton samt 
20 logifartøier, hvis besætning er optat i antallet av fiskere. 
Redningsskøiten Halten, som hadde henlagt her siden først i januar, 
ydet under opseilingen til været og senere under fiskets forløp den sed-
va nlige assistanse. Den 20 mars avseilte skøiten til Gjæslingeme. 
Havnepartiet var bokstavelig talt overfyldt og opsynsbetjenten hadde 
stor vanskelighet med at holde postdampskibenes ankerplads ryddig. Ved 
et enkelt tilfælde maatte havnebetjenten gjøre bruk av motorbaat for at 
faa ankerpladsen for postdampskibet ryddiggjort. Endvidere benyttedes 
motorhaat søndag den 8 mars, da 21 baater trak redskaper paa Halten-
haYet, uagtet veiret dagen i forveien ikke hadde været til hinder for 
redskapernes optagelse; de nævnte baaters høvedsmænd er av Uttrønde-
lagens politifuldmægtig diktert bot. 
Tot a l utbyttet av fisket. 
Fisk ... 
Rogn hl. . . . . . . . . . 
Lever hl. . . . . . . . . . 
Herav ut vundet til damp tran 
Hodt>r ......... . 
482 000 
998.92 
l 031 .69 
584 hl. 
482 000 
Gjen ne rus ni t spri ser. 
Fisk pr. 100 sløiet 
Rogn pr. hl. . 
Lever » 
Hoder pr. 100 
Efter dette beregnes bruttolotternes 
Garn: 
306 600 fisk . a kr. 0.37 pr. stk. 
608.12 bl. rogn a )) 15.00 » bl. 
693.37 » lever a » 15.oo » 
306 600 hoder a » 0. 70 » hundrede 





kr. 113 442 .00 
>l V 121.80 
)) 10 400.55 
2 146.20 
kr . 136110.55 
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Transport kr. 136 110.55 
fordelt pa a 292 man el t1tgjør kr. 466.27. 
Line: 
126 700 fisle a kr. 0.37 pr. stk. kr. 46 879.oo 
273.10 hl. rogn a )) 16.oo hl. » 4 096.50 
238.87 )) lever a )) 16.oo )) 3 683.05 
126 000 hoder . a » 0.70 )) hundreue )) 886.90 
kr. 55 445.45 
Opfisket uer, hyse, kreite o o· o brosme gjør tilsammen 
kun kr. 433.20. 
Fordelt paa 116 mand utgjør kr. 469.36. 
Snøre: 
40 200 fisk a kr. 0.37 pr. stk. kr. 14 87 4.00 
97.70 hl. rogn. a )) 15.oo hl. l 465.50 
82.45 )) lever. a )) 15.oo )) » l 236.75 
40 200 hoder a » 0.70 )) hundrede 281.40 
kr. 17 857.65 
fordelt paa 91 mand utgjør kr. 196.24. 
Gimsanfisket: 
S 500 fisk a kr. 0.37 pr. stk. kr. 3 145.00 
20 hl. rogn a )) 15.oo hl. » 300.oo 
17 )) lever a » lo.oo )) 255.oo 
8 500 hoder a )) 0. 70 )) hundrede 59.50 
kr. 3 759.50 
fordelt pa a 1 O mand utgjør kr. 37 5 95. 
Sum. . . kr. 212 173.15 
Heftige storme, tildels orlmnagtige, hindret bedriften fuldstændig 
indtil midten av februar. 
Skjønt skreistimerne var tilstede ogsaa i januar maaned kunde det 
første uke parti ikke avgi ves før don 17/ 2 med 45 000. Det fortsattes med 
jevne ukepartier til 24/3, da der incltraadte en stans i fisket, som bevirket 
at en hel del av alm u en indstillet bedriften og seilte hjem. I den korte 
tid fisket paagik maa dette for Halten betegnes »meget godt«, navnlig 
for line og garn. Agnforsyningen tilfredsstilledes væsentlig ved driv-
skøiternes storsildfiske, nogen tilførsel pr. rutebaat og ved agnsilduske i 
værets nærhet sidste del av fisk et. 
Der var gjennemgaaende tilstrækkelig og godt agn. 
Utgiften til agn utgjorde for skøiternes vedkommende kr. 300--350 
og for baatene 180-200 kr . 
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Antallet a1 sjøveir s da ge 
lltgjorde . . . . . hele 17 
» . . . . . tildels l 9 
Tilsammen . . . 36 dage. 
hvorav paa januar 3, februar 11 , mars 20 og april 2 . 
l\1ed hensyn til utrustnin gen bemerkes, at den gamle Aafjordsbaat 
er paa vei til helt at forsrind e. I stedet anskaffes nu smaa dækkede 
Listerbaater pa a 30-38 tønclers dr ægtighet. Garnene utstyres lettere 
under nav n av smaagarn og lagene bes taar av 4 mand, istedenfor tid-
ligere 6 1~ 7. 
~1otorbaater i tilgang. - Reclskapstapet har i det hele tat været 
ubetydelig. 
U trorssignalt:t har været avgit til de i vedtægten bestemte tider 
og utroren som regel kontrolert . 
Orden en paa havn en har været meget tilfreds~tillende, hvorimot den 
paa land ikke har r æret den bedste. 
Der er fremkommet hyppige anmeldeiser om rolighetsforstyrrelser 
ved nattetid, aY og til om mindre tyverier og hærrerk. 
Meget av dette en følge av, at import av spirituosa. ikke er til at 
undgaa. 
Anmeldelser 
om disse forhold - i forbind else med efterforskninger og forkyndelser 
rekvirert av Uttrøndelagens politimester og politifuldmægtig samt Frøya 
lensmand - har i vinter git en betragtelig forøkelse i opsynsbetjentens 
arbeide. 
Angaaende 
de sanitære forhold tillater j eg mig at hen rise til fi skerilægens indberet-
ning. Fisker A nton Brevik argik ved døden paa Halten sykehus den 
5 mars av lungebetændelse. 
Intet menneskeliv 
er ved ulskkestilfælde tapt und er fisket eller under hjemreisen derfra. 
Opsynsbetjenten avsluttet sin virksomhet den 4 april el. a. med en 
tjenestetid av 78 dage, reisedagene indb efattet. 
,Jeg tillater mig at henvise til den under tj enest en førte dagjournal 
og merkeprotokol. 
l\1erket fisk blev ikke indfanget under nærværende fiske. « 
Beretningen fra opsynsbetjenten i Kya, Ole O. Au kan , hitsættes: 
»Undertegnede tiltraadte tjenesten den 9/2 . Til denne tid hadde det 
væ ret stygt yeir, saa noge n fiskere endda ikke rar ankommet til fi ske-
værene Kya og Humlings rær. Fra Vaagsvær var endda ikke foretat 
5 
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fiskeforsøk, derimot i Sulen hadde bjemmefiskerne været ute og prøvet, 
men ansaaes det for at det var ubetydelig med fisk under eggen. 
Fisket begyndte for alvor omkring midten av februar og fortsattes 
jevnt u to rer til sidst i mars. Nu kom fisken bort fra de vanlige fangst-
pladser. Den blev paatruffet nærmere land og inde i fjordaapningerne. 
1\tian mente at silden fon·ildet fisken, ti den var da tilstede i stor mængde. 
Efter den korte tid , som fisket foregik , gav dette et godt utbytte ; 
især var dette tilfældet med torskegarns- og linefisket. 
Fisken var iaar fetere end i 1913, men synes at være mindre. Garn-
fisken hadde en gjennemsnitsvegt av 300 kg. pr . 100 stk. sløiet fisk, 
levorholdigheten 500 og tran pro centen 46-- bO pr. hl. Snøre- og line-
fisken rar mere ujern og mindre ; regten varierte fra 180-260 pr. 100 
stie , le\erholdigheten 600-700, tranprocenten omkring 40. 
Rognpartiet blev noksaa stort, fordi fisket faldt hoveclsagelig mens 
rognen var god. 
Fiskepartiet utgjorde iaar 726 000, rognpartiet 1 350 hl. og tilovers 
for anden tran 200 hl. H erav falder pa a garn 136 000, pa[\, line 96 l 00 
og snøre 494 170 stk. skrei. 
For distriktet deltok ialt 976 fiskere ; derav med garn 128, line 92 
og snøre 766. Fisket pr. lot utgjorde for garn fra l 000-1 100, line 
1000-1 100 og snøre fra 600-700 stk. skrei i gjennemsnit. 
De vanlige fiskepriser utgjorde for garn fisk kr . 50.oo pr. l 00 i rund 
tilstand, snøre og line kr. 40 .oo - altsaa gjennen1snitsprisen. Garn- og 
lineclriften viser saaledes et større fangstutbytte end snøre. Detb~ har 
sin grund i det pene veir, sa a disse fik el ri ve sine redskaper tilfreds-
stillende. De fik saalodes ikke overstaaecle redskaper, saa fisk en ogsaa 
bl<w av god kralitet, hvilket ikke er almindelig med især torskegarnsfi sken. 
Av vraksaker forefandtes intet «· 
5. Sørfrøya. 
Aapne l Motor-A ar Fiskere Skøi ter baater fartøier 
l 
1914 91~ l 233 1) - l lO 
1913 818 186 - 8 
1912 1 081 240 8 18 
1911 1 094 239 13 10 
1910 1 037 247 11 -
1909 1 959 222 
l 
4 -
1908 $129 205 6 -
1
) Derav 20 med motor. 
Stk. skrei Værdi kr. 
826 000 309 402 
350 000 106 375 
760 000 234 ()32 
500 000 237 120 
301 000 142 080 
l 
364 000 123 712 
























8 aapne bauter fisket kun med garn~ 21 baater og 8 motorfartøiet· 
fisket med line og 204 baater samt 2 motorfartøier fisket kun med snøre. 
:Med garn blev opfisket 45 000, med line 85 000 og med snøre 695 000 
stk. skrei, der alt blev saltet til klipfisk. 
Leverpartiet utgjorde l 365 hl., hvorav 505 hl. anvendtes til 205 hl. 
dampmedicintran og 860 hl. benyttedes til andre transorter. Rognpartiet 
utgjorde 117'6 hl. Der solgtes 710 000 stk. fiskehoder . Gjennemsnits-
priserne var kr. 33.38 for 100 stk. sløiet torsk, kr. lO.oo pr. hl. lever, 
kr. 12.50 pr. bl. rogn og 80 øre pr. 100 stk. fiskehoder. Der anvendtes 
til husbruk o 000 stk. skrei, værdi l 500 kr. 
Fisket foregik for Titran. Beretningen fra opsynsbetjenten B. 
Dragsness hitsættes: 
"' Angaaende dette anrs skreifiske for Titran og den ar mig derunder 
fonetteJe opsynstjeneste tillater jeg mig herved at avgi saadan 
Indberetning: 
Paa gnmd av det tidligere ivinter værende stormfulcle veir, der holdt 
s1g for fiskeridriften hindrende til henimot midten ar februar maaned, 
var der enclcla paa den tid intet nævnerærdig skreifiske foregaat og 
heller ikke videre fremmed abme ankommet til stedet . Men da veiret 
red den tid begyndte at bedres, kom snart fiskerne, og fisket begyndte 
da straks at bli meget bra og holdt sig godt - tildels rikt - helt til 
omkring 20 mars, da det slapnet betydelig av, men tok sig op en god 
del igjen i første halvdel av april maaned. 
I den næYnte tidsperiode -- midten av februar til midten av april 
- var veiret saa gunstig for driften, som ellers sjelden indtræffer, idet 
der paa denne tidsperiode iaar var 31 dage hele sjøveirsdage og 17 dage 
med tildels sjøveir. Derav falder henholds ris 8 og 4 pa a februar, 16 og 
7 paa mars og 7 og 6 paa april. 
Under den tid opsynstjenesten. var etablert er der i vinter bokført 
ialt 243 :fiskerbaater med 918 mand, hvilket er en liten del under et 
middels belæg. Av belægget iaar var 8 baater, 45 mand, utrustet med 
garn) 29 baater, 117 mancl, utrustet med line og 206 baater, 756 mand, 
utrustet med snøre. Samtlige garnbaater var aapne seilbaater. Av line-
baatene var 21 motorbaater, hvora'r 8 dækket, og av snørebaatene var 9 
motorbaater, 2 dækket, resten aapne seilbaater. 
Der opfi.skedes ialt 825 000 fisk, derav med garn 45 000, med line 
85 000, og resten 695 000 med snøre. 
Der in el vandtes 1 175 hl. rogn og 1 365 hl. le\'er. A" leverp:utiet 
er 860 hl. tilovers for anden tran, mens 50'6 hl. anvencltes til dampning 
av medicintran, hvoray der blev tilvirket 205 hl. 
Gjennemsnitsprisen for usløiet fisk er beregnet til kr. 37.50 pr. l 00. 
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Dagspriserne Yar red fiskets begy nuelse kr. 4 7 .oo pr. 100, men gik senere 
ned til 32, for saa igjen ved fiskets slut at være op til 38. 
Leverprisen var hele tiden mest l O øre pr. liter. 
Rognen solgtes først Yed fiskets slut og opnaaddes der da en pns 
av kr. 20.oo pr. tønde, - dels og sa a litt mindre. 
Gjennemsnitslottern e er beregnet til kr. 337.oo pr. mancl. Imidlertid 
er de virkelige lotter meget forskjellig - fra 600 til l 00 kroner pr. mand 
- alt efter den tid og varighet hvori de deltok i driften. 
De iaar opnaadde gjennemsnitslotter er de største som er opnaadd 
nogen \'inter siden der i 1901 blev anordnet opsyn for stedet og saaledes 
stedlig statistik ha ves. 
Av kjøpefurtøier var iaar und er skreHisket tilstede ialt 43 av samlet 
drægtighet l 002 tons og med 118 mands besætning. 
Redskapstapet var iaar ikke forholdsvis stort og lan gt mindre end i 
de Heste aar pleier at være tilfældet. 
Av ulykker med tap av menneskeliv forekom en, idet under iland-
seilingen l tomands lastet lineba.at kom for nær en tarregrund , saa baaten 
fyldtes og hvælvet. En av baatens manrlskaper kom uskadt fra affæren, 
mens den anden var og blev livløs, da han blev optat av tililende 
hjælpebaat. 
Av anmeldelser for uorden under fiskedriften var der iaar færre end 
vanlig, og av de forekommende var det kun 2, hvor forseelsen fandtes at 
burde gjøres til gjenstand for paatale ved ilæggelse av bøtfC!r. 
Den almincl elige ro og orden saa ,·el paa havnen som pa a · land 'ar 
ellers meget bra. 
Opsynstjen esten a vslnttedes den 23 april, idet da samtlige fremmed e 
fiskere var avreist. « 
6. Hitteren. 
l Aapne Motor- l Gjennem-Aar Fiskere 
l 
Stk. skrei Værdi kr. l snitslot baater fartøier 
kr. 
1914 186 l 43 7 l 193 400 79 841 429 .25 
1913 259 73 12 73 600 23 456 go.5o 
1912 195 50 2 181200 60 83G 312.00 
1911 189 50 2 36 000 17 310 92.00 
1910 180 48 - 72 000 40 778 227.00 
1909 
:l 
189 50 - 48 800 l 20125 107.oo 
1908 184 46 l - 2o 6oo· l lO 232 56.oo 
Der fiskedes kun med snøre og hele fan gsten saltedes tjl klipfisk. 
Leverp_a.rtiet .. utgjorde 428 hl. 1 hvorav 48 hl. anvendte~ til . 19 bl ~ damp~ 
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medicintran og B80 hl. benyttedes til andre tr11nsorter. Rognpartiet ut. 
gjorde <lf)7 hl. Der solgtes 193 000 stk. fiskehoder. Gjcnnemsnitspriserne 
var kr. 35 pr. 100 stk. sløiet torsk, kr. 10 pr. hl. lever, kr. 13 pr. hl. 
rogn og kr. l pr. l 00 stk. fiskehoder . Til husbruk anvendtes ca. 200 
stk. skrei. Fisket foregik ved følgende vær: 
Bispøerne. . . . . 66 fiskere, 7 l 500 stk. skrei 1 Bed ste fisketid 
Helsøsund . . . . 36 » 43 000 » » J 11 februar til 
K venYær . . . . . 84 » 78 900 » » l 9 mars. 
Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 1914, 
samt for det hele amt i de sidste lO aar: 
H erredeme 
Fordelt paa anta! Utbyttet 
1--~~ -~~~. -~ ~1 .--1------~1 ----- ~~~ 
~ Hr"\ ~CD He:> I li I ~.:o ~ $ ?3 2 ·~ 1 8 :9 sty { \:er 
1 
penger b >= -
~ l ~ æ ~ ~ l A ~ skrei kr. 5 . ;z.~ 
W'O q...; rn 
Osen . 432 80 - 2 
Roan . 546 162 - 3 
Stoksuncl 164 48 - -
N ordfrøya. 1654 3 19 - 46 
Sørfrøya 918 233;1) - 10 
Hitteren 186 43 - 7 
Ialt 1914 3900 885 1-=-68 -
1913. . 38ti0 887 l - 52 
1912. . 4088 892 13 46 
1911 . . 3954 870 21 24 
1910 . . 3881 904 19 7 
1909 . . 3966 866 9 5 
1908. ·13785 791 11 3 
1907 . . 4282 935 13 3 
1906 . . ,4419 972 15 4 
1905. . 49111090 35 4 
1
) Derav 20 med motor. 
l 
l 
500 000 259 210 
520 000 269 780 
80 000 37 930 
l 372 000 579 070 
825 000 309 402 
193 400 79 841 
l 3 490 400 l 535 233 
1919 soo 1 786 3ol 
3159700 1114531 
l 718 00() 832 593 
l 165 600 586 929 
1 437 600 590 546 
l 601 600 726 377 
l 286 900 590 238 
l 236 000 537 694 
2 2til 200 949 580 
Av fiske partiet blev: 3 4 7 4 400 stk. saltet til klipfisk 
3 000 » » persefisk 
8 000 >> hængt til rundfisk 
5 000 >> solgt til ferskfisk 
» hermetik 


























Leverpartiet utgjorde 7 393 hl., 5 583 hl. anvencltes til 2 5 13 hl. 
dampmedicintran. l 8 10 hl. lever anvendtes til andre transorter. Rogn· 
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